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Väljarkåren i de demokratiska västländerna har efter andra världskriget blivit allt mer 
heterogen och rörlig. Till detta har bidragit till exempel uppkomsten av nya typer av 
partier (t.ex. gröna partier, populistiska partier), traditionella ideologiernas minskade 
betydelse samt en allmän individualiseringsutveckling. Det representativa systemet gav 
tills 1970-talet ett stabilt förhållande och tillit mellan medborgare och politiska partier. I 
dagens läge karakteriseras de demokratiska valen mer av rörliga väljare, som inte längre 
identifierar sig med något visst parti, och mer än tidigare oförutsägbara valresultat. 
(Manin 1997, 193) Till följd av detta har personfrågor i politik blivit allt viktigare på 
2000-talet, speciellt då man i offentligheten aktivt behandlar och utvärderar partiledare. 
(Karvonen 2009, 102) 
 
De västerländska samhällenas individualiseringsutveckling har därför även fått partierna 
att fundera om sina strategier för att försäkra fortsatt understöd i val. Eran för 
masspartierna med stora medlemsantal erbjöd en viss säkerhet för väljarunderstöd, men 
i dagens läge får partierna mera förlita sig på partiets toppskikt i mobiliserandet av 
väljare, speciellt partiledaren (Kirchheimer 1966, 190; McAllister 2007, 572).  
Individualiseringen av västerländska samhällen har fått medborgarna att i större grad 
reflektera över sig själv som individer istället för som en del av en kollektiv grupp, 
vilket har påverkat partiväsendet genom att andelen rörliga väljare blivit större. 
(Karvonen 2010) En del studier ger en mer pessimistisk bild av medborgarnas intresse 
för politik och att rösta än andra, men faktum kvarstår att avståndet mellan medborgare 
och partier blivit större bland annat genom minskat intresse att rösta i val samt minskad 
tillit till politiker (Karvonen 2014, 8).  
 
En allt större fokusering på partiledarnas betydelse för mobilisering av väljare, studier 
om hur mycket och hurdant utrymme partiledare får i massmedia samt partiernas 
beroende av partiledaren i valframgång har gett upphov till den samhällsvetenskapliga 
debatten om personifiering av partiledare (t.ex. Bjerling 2012, Karvonen 2010, 
Paloheimo 2003). Eran med masspartier gav möjligheter för identifikation mellan 
väljare och partier i och med att partierna oftast representerade en viss samhällsklass. 
Efter masspartiernas tid samt i och med samhällets allmänna 
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individualiseringsutveckling har bristen på identifikationsfaktorer mellan väljare och 
partier delvis blivit ersatt genom att framhäva partiledarens personlighet, för att den 
vägen bilda något medborgarna som väljare kan identifiera sig med. (Karvonen 2010) 
Personifiering av partiledare i massmedia innebär till exempel en större fokusering på 
partiledarnas personliga karakteristika samt deras egna åsikter som i media får 
representera partiets (Karvonen 2009, 95). Partiledarnas synlighet i massmedia anses 
vara något som växer speciellt inför riksdagsval (Strömbäck 2004). Själva temat 
personifiering är dock relativt omtvistat sett ur ett statsvetenskapligt perspektiv, 
eftersom det debatterats mycket men de tidigare forskningsresultaten har gett fenomenet 
betydelse av varierande grad. 
?
?
1.1 Syfte, forskningsfrågor och avgränsning 
 
Personifiering av politik, då enskilda politiker och speciellt partiledare, är enligt 
personifieringstesen (kapitel 2.1) en av orsakerna till att partierna anses ha blivit 
svagare. Personifiering av politiker har även setts som en möjlighet för partier och/eller 
partiledare att via politiker skapa möjliga identifikationsmönster till väljare vars 
röstningstendenser inte binds av starka ideologiska kopplingar. Politikens personifiering 
anses vara ett resultat av en långvarig utveckling av bl.a. partiväsendet, 
medielandskapet, politisk kommunikation men även institutionella förändringar såsom 
förnyelse av grundlagen. För att förstå den mångfacetterade bakgrunden till begreppet 
kommer den teoretiska referensramen därför att redogöra för de olika bakomliggande 
utvecklingslinjerna till att personifiering av politik över huvud taget fått 
samhällsvetenskaplig uppmärksamhet. 
 
Syftet med denna avhandling är att beskriva utvecklingen av personifiering av 
partiledarskapet i Finland 1975–2015. Den teoretiska delen av avhandlingen belyser 
fenomenet med hjälp av Bernard Manins tes om ett skifte från parlaments- till 
publikdemokrati, presidentialisering av parlamentariska system samt en redovisning 
över de förändringar och utvecklingslinjer som skett inom politisk kommunikation 
under uppföljningsperioden. Empiriska delen av avhandlingen operationaliserar 
personifiering med hjälp av en studie hur Centerns, Samlingspartiets och 
Socialdemokraternas partiledare figurerar i rapporteringen i Helsingin  
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Sanomat inför riksdagsvalen under en tvåveckorsperiod innan respektive val 1975–
2015. 
 
Å ena sidan riktas intresset mot huruvida partiledare kan sägas personifieras i ökande 
grad i rapporteringen inför riksdagsvalen över tid (forskningsfråga 1). Å andra sidan 
studeras också ifall statsministerns roll i rapporteringen skiljer sig från hela materialet, 
både med tanke på personifiering men och ur ett presidentialiseringsperspektiv 
(forskningsfråga 2).  
 
De uppställda forskningsfrågorna är följande: 
 
1. Går det att finna en utveckling från policy- till mer karaktärsinriktat innehåll i 
rapporteringen inför riksdagsvalen under uppföljningsperioden 1975–2015? 
2. Hurdan är statsministerns roll i rapporteringen inför riksdagsvalen sett ur både 
personifierings- och presidentialiseringsperspektiv under uppföljningsperioden 
1975–2015? 
 
Forskningsfråga 1 ämnar beskriva och utreda personifiering av finländsk politik under 
en tidsperiod då det skett förändringar i medborgarnas partiidentifikation, politisk 
kommunikation samt en institutionell förändring i och med grundlagsändringen 2000 
som förstärkte statsministerns makt. För att operationalisera forskningsfråga 1 kommer 
rapporteringen inför riksdagsvalen 1975–2015 att analyseras i Helsingin Sanomat. 
Fenomenet belyses med hjälp av att se hur Centerns, Samlingspartiets och 
Socialdemokratiska partiets partiledare figurerar i rapporteringen inför riksdagsvalen. 
 
Forskningsfråga 2 ämnar operationalisera personifiering förutom som hur statsministern 
porträtteras i artiklarna i Helsingin Sanomat, men också som presidentialisering av 
parlamentariska system och hur det tar sig uttryck i personifiering av statsministern 
under uppföljningsperioden. Som teoretiska delen kommer att visa existerar en 
samhällsvetenskaplig debatt om svagare partier och starkare partiledare, och speciellt 
för stora finländska catch-all-partier (se definition i kapitel 2.2) har statsministerposten 
efter grundlagsändringen 2000 blivit mer eftertraktad, då presidentens 
maktbefogenheter försvagades och statsministerns förstärktes. Som kapitlet om 
presidentialisering kommer att visa har processer i val blivit allt mer ledarcentrerade, 
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delvis på grund av medias ökade betydelse för partiernas valkampanjer. Då 
valrörelserna blivit allt mer ledarorienterade är det relevant att se på 
personifieringsaspekterna också ur en synvinkel som är mer koncentrerad på 
statsministern. För att operationalisera forskningsfråga 2 används ur helhetsmaterialet 
av tidningsartiklarna de artiklar där statsministern figurerar. Dessutom kommer den att 
belysas med hjälp av konkreta exempel ur artiklarna. 
 
Forskningsproblemet som helhet utmynnar ur de väldigt varierande resultaten i tidigare 
personifieringsstudier. Dessa har givetvis varit bundna till olika kontext, beroende på 
vilket land, media, partisystem eller valsystem man studerat. Däremot har personifiering 
tidigare främst studerats som enskilda fall eller fenomen och sällan mer långsiktigt, 
vilket denna avhandling ämnar ta fasta på.  
 
Avhandlingen förankras inom fältet för politologi och politisk kommunikation i och 
med att den teoretiska referensramen behandlar partiväsendets och ideologiska 
kännetecknens utveckling. Som den teoretiska diskussionen kommer att visa är 
samhällsvetenskapliga debatten om personifiering ett resultat av olika utvecklingslinjer 
inom politik och media. 
 
Ämnet är samhällsvetenskapligt relevant på många punkter. Starkare partiledare på 
bekostnad av svagare partier är i sig en intressant dimension, speciellt ifall man 
sammankopplar det till partiernas minskade formella understöd i form av medborgarnas 
partimedlemskap (Karvonen 2014, 56). Då den allmänna trenden i valdeltagandet sakta 
men säkert varit sjunkande (Wass & Borg 2012, 101) uppstår även frågor kring vilka de 
faktorer är som avgör partiet den rörliga medborgaren identifierar sig med i en era som 
präglas av individualism - ideologin, partiledaren eller något annat. 
 
Personifiering av politik har också tidigare studerats i ett finländskt kontext men ur 
väldigt varierande infallsvinklar (se t.ex. Paloheimo 2005, Karvonen 2010). Ett 
sammanhang där de tre största partiernas ledare och rapporteringen om dem studeras 
under en längre tidsperiod är till synes ostuderad. Under denna tidsperiod har det 
dessutom skett flera förändringar som kunde tänkas bidra till en större personifiering av 
politiker i media. Grundlagsförändringen 2000 stärkte statsministerns makt vilket gjorde 
att riksdagsvalen i större utsträckning än tidigare fick karaktären att vara 
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statsministerval. För partierna i denna studie betydde detta att betydelsen att mobilisera 
väljare och den vägen vinna riksdagsval ökade. Därav kan denna studie bidra med en ny 
dimension i debatten om personifiering av politik genom att redogöra för om, och hur, 
personifiering tar sig uttryck i rapporteringen inför riksdagsval.  
 
Avgränsningen till ett finländskt kontext grundar sig i flera orsaker. Dels erbjuder 
valsystemet, där man som medborgare samtidigt tvingas ta ställning till både parti- och 
personval, en intressant dimension – som väljare bör man reflektera både över ett 
partiprogram, men även en kandidat som person. Å andra sidan har personcentreringen 
av politiker i massmedia setts som en amerikanisering av politik1 (Swanson & Mancini, 
1996), och att studera detta fenomen i ett finländskt sammanhang är även därför 
motiverat. En sådan amerikanisering är inte helt oproblematisk eftersom politik lätt blir 
ett skådespel där medborgarnas uppgift är att fungera som publik, vilket också Manins 
(1997) publikdemokratibegrepp behandlar senare i denna avhandling.  
 
Personifiering av politik kan även studeras på andra sätt än genom partiledare och deras 
synlighet i media, men eftersom tidsserien är lång är det mer motiverat att välja en viss 
position (partiledare) än att t.ex. följa med enskilda personer. Avgränsningen till just 
Centern, Samlingspartiet och Socialdemokratiska partiet baseras i Lipset och Rokkans 
(1967) klassiska indelning i olika konfliktdimensioner i samhället, de så kallade 
samhällsklyvningarna, där dessa tre partier representerar de mest traditionella 
klyvningarna i industriella samhällen: jordbruk, kapital och arbete. Eftersom de tidigare 
studierna behandlat personifiering som ett antagande om ett ökande fenomen, är en 
analys i ett mer longitudinellt perspektiv behövlig.  
 
Valet att studera personifiering i landets största dagstidning medför både för- och 
nackdelar. Å ena sidan kan en studie med material från Helsingin Sanomat bidra med 
information om hur mycket eller litet rapporteringen inför riksdagsval personifierar 
partiledare för de tre stora partierna, och hur personifiering har ändrat över tid i Finlands 
största dagstidning. Å andra sidan har tidningar en annorlunda roll jämfört med 
etermedia, såsom radio och TV. Speciellt TV:n och de nyare digitala medierna är 
????????????????????????????????????????????????????????
1 Med detta menas att valkampanjer i västeuropeiska demokratier i större omfattning börjat likna de 
amerikanska, med opinionsundersökningar och politiska experter som hjälp (Swanson & Mancini 1996, 
4–6).  
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beroende av bilder, vilket också kunde tänkas öka på personifiering av politiker i den 
typens mediainnehåll. Efter att ha övervägt olika typers media som potentiellt material 
för den empiriska delen av avhandlingen föll valet ändå på Helsingin Sanomat, till stor 
del eftersom tidningar anses vara seriösa opinionsbildare, och speciellt Helsingin 
Sanomat är något av en auktoritet då det kommer till politisk rapportering och 
information. Därför valde jag också bort kvällstidningar, eftersom utgångsläget för 
politiska rapporteringen i dem följer delvis andra principer. Att studera personifiering i 
TV vore också en möjlighet, men detta valde jag bort eftersom syftet här är att utreda 
hur personifiering tagit sig uttryck under en längre tidsperiod, och i ett sammanhang där 
utgångsläget inte är beroende av bilder, såsom för TV. Detta kan givetvis komma att 
påverka resultaten, eftersom materialet som analysen baserar sig på då är väldigt 
annorlunda. Jag anser det ändå vara relevant att studera personifiering i ett sammanhang 
där utgångsläget inte nödvändigtvis är personcentrerat.  
 
1.2 Tidigare forskning 
?
Studier om personifiering av politik har funnits i ett internationellt sammanhang sedan 
1990-talet, speciellt stort intresse har det funnits kring hur kandidaternas personligheter 
påverkat presidentvalen i USA (McAllister 2007, 574). Däremot har ämnet inte fått så 
mycket uppmärksamhet i ett finländskt sammanhang. Lauri Karvonen (2009, 2010) står 
för de kanske främsta insatserna i finländska studier om personifiering av politik (även 
om han också studerar övriga parlamentariska demokratier), och även Paloheimo (2005, 
209–217) har studerat personifiering bland annat i samband med valkampanjer, 
röstningsval och partiledarens starkare ställning. Risto Uimonen (1992) å sin sida har 
studerat ämnet utgående från imagebyggande i politik. Hur personifiering tar sig uttryck 
i politisk valreklam har uppmärksammats i en tidigare pro gradu-avhandling 
(Airaksinen 2008). I min kandidatavhandling (Ekholm 2013) behandlades temat ur 
partiperspektiv, medan utgångsläget här är att granska fenomenet ur ett mer medialt 
perspektiv. 
 
Enligt Karvonen (2009) har en del av studierna om personifiering av politik närmat sig 
temat med en stämplande och tidvis negativ inställning. En annan synvinkel på temat 
har varit att se det som en del av de parlamentariska systemens presidentialisering, där 
statsministerns makt gradvis ökat (Paloheimo 2005). Även den finländska forskningen 
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har varit snäv både tidsmässigt och tematiskt trots att det finländska kontextet erbjuder 
väldigt intressanta möjligheter, bland annat eftersom vårt valsystem innebär att väljare 
alltid gör både ett parti- och personval.  
 
Då det kommer till det metodologiska och konceptualisering av personifiering finns 
även där skillnader i hur tidigare studier på området närmat sig temat. Utöver olika 
konceptualiseringar har personifiering även operationaliserats på olika sätt, vilket gör att 
jämförelser mellan studier inte alltid är ändamålsenliga att göra. Även de förklarande 
faktorerna för fenomenet har varit varierande. Det förändrade medialandskapet har varit 
en dominerande infallsvinkel, förändringar i det politiska landskapet en annan.  
(Bjerling 2012, 35–36) 
 
Ser man på studier om personifiering av politik i ett bredare sammanhang än enbart det 
finländska har det alltså studerats relativt mycket, speciellt med tanke på att ingen av de 
tidigare studierna hittat särdeles starka bevis på den påstådda personifieringen. 
McAllister (2007, 585) konstaterar att personifiering av politik förmodligen kommer att 
vara en av de mest centrala aspekterna av demokrati och politik under detta århundrade, 
men i ljuset av de varierande tidigare forskningsresultaten känns detta påstående 
tämligen överdrivet.  
 
I övrigt har personifiering kopplats ihop i olika komparativa studier med bland annat 
vilken tyngd medborgarna ger partiledaren då de gör parti- eller kandidatval, hur viktig 
någon specifik partiledare kan vara för valet av parti eller personifieringens betydelse på 
röstningsbeteendet (Paloheimo 2003; 2005). Personifiering i massmedia har även 
studerats till exempel som jämförelser mellan dags- och kvällstidningar (Strömbäck 
2004) eller som personifiering i etermedia, speciellt TV (Bjerling 2012). Beroende på 
vilket land eller valsystem man granskar är resultaten olika, men på basis av de tidigare 
studierna verkar det ändå finnas starkare tendenser för personifiering av politik i Finland 
än i övriga västerländska demokratier. Som en förklaring till detta har det finländska 
valsystemet lyfts fram, eftersom det tenderar att framhäva personer framom partierna de 
representerar.  
 
Dock bör man vara kritisk till hur ändamålsenligt det är att studera personifiering av 
politik i TV eftersom televisionen som medium framhäver personer på ett helt annat sätt 
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än till exempel dagstidningar. Att studera personifiering av politik där empiriska 
materialet består av tv-program kan fungera, men samtidigt är det sannolikt att 
personifiering i sådana sammanhang lätt tillskrivs en större betydelse då resultaten 
automatiskt innefattar en relativt stor möjlighet till en större betydelse av personifiering 
än vad andra medier eventuellt ger.  
 
Dessutom bör det poängteras att en del av de tidigare studierna kanske mer ämnat 
studera effekter av personifiering, då frågeställningarna kretsat kring vilket som väger 
tyngre hos väljare (parti/kandidat) eller huruvida en specifik partiledare kan påverka 
röstningsvalet. Sådana frågor är intressanta med tanke på de tidigare nämnda, 
varierande resultaten i studier av personifiering eftersom frågeställningen då delvis 
kunde tänkas vila på att man som forskare ger personifiering en större betydelse än vad 
medborgare gör. 
 
Med allt detta som bakgrund kan en tidsserie i ett finländskt kontext erbjuda ett tillskott 
till den samhällsvetenskapliga debatten om personifiering av politik. En utredande 
tidsserie där personifieringens eventuella utveckling i antal och omfattning över tid 
granskas har tidigare inte gjort i ett finländskt kontext med empiriskt material från 
dagstidningar. Tendenser för personifiering av finländsk politik må finnas men deras 
verkliga omfattning är till synes outforskad utanför kontextet med etermedia.   
?
?
1.3 Avhandlingens disposition 
 
Till näst övergår avhandlingen till att teoretiskt definiera själva begreppet 
personifiering. Begreppet har använts på olika sätt i olika sammanhang, och för att 
kunna operationalisera begreppet klargör jag vad jag menar med personifiering i denna 
avhandling. Utöver personifiering definieras också catch-all-parti, eftersom det varit ett 
väsentligt begrepp för att förklara hur partierna kommit att likna varandra allt mer då 
ideologiska grunden inte längre är lika stark som innan 1970-talet. 
 
Därefter presenteras den teoretiska referensramen, som inleds med Bernard Manins tes 
om ett skifte från parlaments- till parti- och publikdemokrati. Också de förändrade 
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villkoren för politisk kommunikation i en publikdemokratisk tid behandlas och 
diskuteras.  
 
Mot slutet av den teoretiska delen förankras referensramen i presidentialisering av 
parlamentariska system, individualiseringsutvecklingen samt en presentation om det 
finländska kontextet: valsystemet, samhällsklyvningarna och de partier som följt 
klyvningarnas skiljelinjer.  
 
Innan övergången till analysen presenteras den empiriska delens metod och material, 
hur materialinsamlingen gått till väga samt de centrala metoder (kvantitativ 
innehållsanalys) som används. Efter metodikdiskussionen övergår avhandlingen till 
analysen. 
 
I analysdelen presenteras materialet först som en helhet, innan analysen övergår till 
presentation av resultaten till de bägge forskningsfrågorna. Avhandlingen avslutas med 





























Personfrågor inom politik har blivit viktigare på 2000-talet, både i ett nationellt och 
internationellt kontext, men förändringen har inte varit särdeles tvärt eller dramatisk. 
Medborgarna uppfattar nuförtiden partiledarens roll vara viktigare än innan 2000-talet 
och samtidigt har partiledarens roll och position växt i betydelse. Partiernas framgång i 
val ses nuförtiden även som partiledarens personliga framgång. (Karvonen 2009, 112) 
 
I detta kapitel presenteras de viktigaste definitionerna för att redogöra för de centrala 
begreppen i denna avhandling.  
?
?
2.1 Personifiering av politik 
?
Det centrala i personifieringstesen är uppfattningen om att enskilda politikers betydelse 
vuxit på både partiernas, men också de kollektiva identiteters bekostnad som partierna 
representerade i den partidemokratiska eran (mer om partidemokrati i kapitel 3.2). 
Givetvis har enskilda politiker alltid varit av stor betydelse, speciellt de som är i ledande 
roll inom partierna. Det nya, som gett upphov till begreppet personifiering, är 
partiledarnas roll som den som mobiliserar den allt större rörliga delen av väljarkåren 
för att vinna understöd i val. Utöver det menas med personifiering också att med hjälp 
av partiledarens personlighet skapa identifikationsfaktorer till de rörliga väljarna och 
eventuellt den vägen kunna samla understöd. (Karvonen 2009, 94; McAllister 2007, 
583) Att skapa sådana identifikationsfaktorer är en möjlighet till att delvis ersätta den 
identifikationsmöjlighet mellan medborgare och parti som partiernas ideologier förr tog 
hand om. 
 
Traditionellt har det alltså existerat ett ideologiskt band mellan medborgare som väljare 
och partierna. I dagens läge har partierna försvagats samtidigt som karismatiska 
partiledare med mycket uppmärksamhet och publicitet i massmedia tar över de 
symboliska länkarna mellan partiet och väljarna. (Swanson & Mancini 1996, 14) 
Personifiering kan således också syfta till både politiska och opolitiska uppfattningar 
medborgare får av politiker via massmedia. Ur en journalistisk och medial synvinkel 
handlar personifiering därför också om att fokus i nyhetsförmedlingen skiftat från 
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ämnen till människan samt från partier till den enskilda politikern (Adam & Maier 
2010, 213). 
 
2.1.1 Personifiering ur tre olika synvinklar 
?
Personifiering av politik kan ta sig många olika uttryck och de tidigare studierna på 
området har haft vissa svårigheter att fastställa möjliga förhållanden mellan orsak och 
verkan. Karvonen (2009, 95) identifierar vissa huvudsakliga drag av personifiering av 
politik ur medias, politikers och medborgarnas synvinkel. Som redan konstaterat är 
personifiering ur politikernas synvinkel att kunna skapa identifikation till medborgare 
för att skapa sådana band till väljarna som annars kanske inte existerar. 
 
För medborgarnas del kan i vissa fall personfrågor vara av avgörande betydelse då 
medborgare gör sina politiska val och formar sina åsikter, och föreställningar av 
partiledare kan enligt Karvonen (ibid.) avgöra val och via det även de politiska 
maktförhållandena i parlamentet. Medborgare kan även se politik som en kamp mellan 
partiernas ledande personer, inte partier eller kollektiva intressen. Att framställa politik 
som en kamp mellan personer är något även massmedia kan dra nytta av eftersom 
personers åsikter är lättare att ställa emot varandra än mer abstrakta och komplexa 
sakhelheter.  
 
Ur journalistisk synvinkel är partiledarna speciellt intressanta och är väldigt aktivt 
framkommande källor (Strömbäck 2004, 212–214), och även de politiska 
valkampanjerna betonar partiledarna då de ofta är den mest synliga personen och 
partiets ansikte utåt. Även Adam och Maier (2010, 216) behandlar personifiering ur en 
medial synvinkel och poängterar att personifiering av politik blivit ett sätt att rama in 
svåra politiska teman kring en viss politiker och dess uttalanden. Att maskera något som 
en politikers åsikt eller ställningstagande blir då ett sätt att presentera information som i 
övriga fall vore svårhanterbar och svår att kommunicera ut till allmänheten. 
 
2.1.2 Personifiering i en modern tappning 
?
Trots att Manin (1997) lyfter fram en mer personcentrerad syn på politik som en del av 
hans publikdemokratiska ideal (från och med 1970-talet), är fokus på politikers 
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personliga egenskaper ett ingalunda nytt fenomen i sig. Till exempel identifierade Max 
Weber (1964) karismatisk auktoritet som en central form av politisk legitimitet och 
även Herkman (2011, 31) noterar att politik redan länge gjorts av personer vars karisma, 
tal- och förhandlingskunskaper varit av central betydelse. Politik har handlat om 
personer med makt och för att nå den makten krävs personliga egenskaper och förmåga 
att övertyga allmänheten om de egna ledarskapsförmågorna. Karvonen (2010, 2) 
exemplifierar med Webers teori om karismatiskt ledarskap för att påpeka att 
personifiering och personcentrering enligt vissa termer ingalunda är ett nytt fenomen. 
Men eftersom den debatt om personifiering som grundar sig på Manins (1997) ideal om 
publikdemokrati ser massmedia som en aktör i personifiering av politik, är den 
Weberska synen på karismatiskt ledarskap inte särdeles aktuell för denna avhandling. 
Det fungerar som en viktig markör i att identifiera att politiska ledares personliga 
egenskaper redan länge ansetts vara viktigt. Även om Karvonen (2010, 2) gör en viktig 
poäng i att lyfta fram personcentrerad syn på politik som ett äldre fenomen än vad 
Manin (1997) ger sken av, är exemplet med Weber enbart en avgränsande markör med 
hur personifiering definieras. Denna avhandling ställer det mediacentrerade samhället 
och personifiering i massmedia i centrum, inte politiska ledares karismatiska egenskaper 
eller personliga attribut. 
 
Mycket av det som Karvonen (2009, 2010) identifierar som kännetecken för 
personifiering av politik är skrivet med vaga termer och mycket av det behandlas mer 
som möjligheter än faktiska skeenden. Detta återspeglar även resultaten av de tidigare 
studierna på området (kapitel 1.2), som inte påvisar någon större enhetlighet i hur stor 
betydelse personifiering av politik ska tillskrivas. Trots det fungerar ovan nämnda 
definitioner bra som grund för denna avhandling, eftersom de fokuserar på 
personfrågornas ökande betydelse samt massmedias fokus på politiker som personer 
och deras egna åsikter som partiets officiella linje.  
 
Bjerling (2012, 78–79) lyfter även upp skillnaden mellan personifiering och 
personalisering. Det senare begreppet syftar till hur de riktiga personliga attributen hos 
en politiker behandlas och syns i media. Detta fungerar också som en viktig 
avgränsande markör för denna avhandling – hur partiledarnas personligheter tar sig 
uttryck kommer inte att analyseras. 
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För att sammanfatta vad som menas med personifiering av politik i denna avhandling 
kan konstateras följande. Personifiering innebär förändringar i både politik och 
medialandskapet och denna avhandling tar fasta på att belysa personifiering under 
perioden 1975–2015 i finländsk massmedia, speciellt som ett eventuellt skifte från 
policy- till karaktärsinriktat innehåll i dagstidningar. 
?
2.2 Catch-all parti 
?
Otto Kirchheimer (1966) identifierade partiernas behov av att gradvis behöva rikta sig 
till en större potentiell väljarskara, och kallar sådana partier för catch-all partier; för att 
nå en bred väljarskara går det inte att begränsa sig till enbart snäva, ideologiserade 
grupper. Även om det inte går att tilltala alla potentiella väljare går det att nå alla dem 
vars intressen inte direkt är i konflikt. Det sker alltså en sorts avideologisering av 
partiets tidigare kännetecken. 
 
Vidare identifierar Kirchheimer (1966, 190–198) följande karaktärsdrag för catch-all-
partier. Det kanske främsta är en drastisk minskning av det ideologiska bagaget i den 
meningen att partiet inte längre enbart försöker representera enbart en begränsad grupp i 
samhället. Catch-all-partier ämnar gradvis dölja klassidentifikationsmönster för att 
främja väljarrekrytering utanför den traditionella väljarskaran i en viss samhällsklass. 
Även förhållandet mellan partiets ledning och medlemmarna förändras då 
toppledarskiktet förstärks på bekostnad av den enskilda partimedlemmen, vars roll är 
mindre än under eran av masspartier. Därmed blir det även svårare att förvänta sig 
lojalitet av medlemmarna. Utöver dessa försöker catch-all-partier även försäkra tillgång 
till en variation av olika intressegrupper för samarbete, och att nominera kandidater för 
val är en av de viktigaste funktionerna för partiet. 
 
Enbart stora partier kan bli framgångsrika som catch-all-partier (Kirchheimer 1966, 
187–188) vilket även beskriver själva begreppets natur. De små partierna förblir små av 
en orsak, vilket antagligen oftast är för att de riktar sig till snävt definierade 
grupperingar i samhället (t.ex. SFP i Finland, som fungerar främst som den 




3 Manins tes: från parlamentarism till parti- och 
publikdemokrati 
 
Karl Marx teori om samhällsklasser, där människors tänkande och handlande bestäms 
av deras ekonomiska aktivitet och som via det gör att samhällsklasser existerar, har i ett 
statsvetenskapligt sammanhang varit av stor betydelse för att förklara många av 
politikens fenomen med hjälp av ekonomiska och sociala faktorer.  Marx 
samhällsklassteori återspeglar sig även på Lipset & Rokkans (1967) teori om 
samhällsklyvningar där de identifierar klassiska konfliktdimensioner och skiljelinjer i 
samhällen.  Dessa konfliktlinjer beskriver väl vårt partisystem där uppdelningen gått 
mellan en indelning i arbete, kapital och jordbruk.  
 
Den till näst presenterade Manins ideal om ett skifte i representation kombinerar ovan 
nämnda till en del, bland annat genom att behandla väljarbeteende genom 
klassidentifikation och samhällsklasser. I detta kapitel presenteras därför den bakgrund 
som denna avhandling vilar på, speciellt med betoning på Bernard Manins (1997) 
idealtyper av representativt styre: parlamentarism, partidemokrati och publikdemokrati. 
Personifiering av politik anses vara en del eller ett uttryck av publikdemokratin och 
därmed är det viktigt att förstå den utveckling av förhållandet mellan representant och 
medborgare som ligger som bakgrund. 
 
Bernard Manin (1997) studerade det representativa systemet i ljuset av relationen av 
medborgare som väljare och de folkvalda representanterna, och delade in detta i tre 
olika så kallade tidsepoker då relationen haft olika kännetecken och karaktär. Manins 
ideal om ett skifte från parlamentarism till parti- och publikdemokrati är ett användbart 
redskap i att öka förståelsen i förhållandet mellan tid och partier samt media och politik 





Den moderna representativa demokratin har till en början utvecklats utan organiserade 
partier och det ansågs till och med vara farligt med gruppbaserade intressen av olika 
slag. Under den parlamentdemokratiska eran var därmed förhållandet mellan 
medborgare och representant av väldigt personlig karaktär, de personer som hade tillit 
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från medborgare skulle styra. Denna tillit kom ofta från personliga förhållanden i den 
meningen att de invalda ofta hade personliga, lokala nätverk av kontakter samt starka 
sociala kunskaper för att stöda nätverks- och kontaktbildandet. Den politiska konkurrens 
som då existerade hade en väldigt annorlunda karaktär än hur man i dagens läge ser på 
konkurrens, det handlade om att mobilisera de personliga nätverken för att kunna nå 
maktpositioner. (Manin 1997, 194–203) 
 
I och med att denna form av representation utvecklades utanför det partiväsende vi 
känner till i dag var de folkvalda representanterna även friare till att rösta enligt eget 
samvete. Det fanns alltså inte en sådan politisk vilja som formats utanför parlamentet 
eller någon partidisciplin. Förhållandet skapades mer som ett resultat av medborgarens 





Förhållandet mellan väljare och representanter förlorade sin personliga karaktär i den 
partidemokratiska eran. I ett demokratiskt val röstade man därför inte längre lika 
naturligt på någon man kände personligen, utan någon som bar det partiets färger man 
identifierade sig med. (Manin 1997, 206)  
 
Masspartierna med stora medlemsantal och som baserade sin ideologi på de traditionella 
samhällsklyvningarna mellan arbete, kapital och jordbruk grundades för att mobilisera 
stora delar av väljarkåren på en gång. Framväxten av masspartier sågs som slutet på den 
elitism som hade präglat parlamentarismen. Masspartierna växte fram vid 1800-1900-
tals sekelskiftet. (Manin 1997, 206–208) Dock har tanken om elitismens slut kritiserats 
av bland annat Robert Michels (1986), eftersom det inom masspartierna tenderade 
bildas egna eliter. De mest intelligenta medlemmarna kunde erbjudas en framtid inom 
partiet och därmed bli partibyråkrater, vilket bildade elitistiska drag även inom 
arbetarpartierna, en helt ny typ av elit bildades.  
 
Partidemokratin var partiaktivisternas och –byråkraternas tid. Medborgarna röstade i 
större grad i första hand på parti än person vilket även syns i väljarstabiliteten. 
Röstningsbeteendet var ofta nedärvt och även det bidrog till att röstandet blev ett sätt att 
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uttrycka klasstillhörighet och –identitet. Representationen blev en reflektion av den 
sociala strukturen i samhället och speciellt två olika grupperingar av medborgare var 
speciellt synliga: de konservativa, som hölls ihop med hjälp av traditionella värderingar, 
tillgång till kapital samt religion, och det så kallade socialistlägret som definierades 
utgående från dess medlemmars socioekonomiska position och där väldigt många 
innehade traditionella arbetaryrken. (Manin 1997, 208–211) Det var speciellt 
socialistpartierna som fungerande som en viktig socialiserande funktion för sina 
medlemmar (Kirccheimer 1966, 182). 
 
Då det kommer till olika former av politisk kommunikation var partipressen i central 
roll för partidemokrati. Välinformerade medborgare fick sin information från politiskt 
orienterad media och därmed enbart lite insyn i motsatta eller annorlunda åsikter och 
den ideologiska övertygelsen fick därmed en självmatande effekt. Klyvningarna i den 
offentliga opinionen följde samhälleliga klyvningarna. (Manin 1997, 215–216) Vidare 
kommenterar Manin även medborgarnas möjligheter till att göra sig hörda utanför 
partimaskineriet:  
 
Since, within each camp, all means of expression are directly or 
indirectly controlled by the party leadership, ordinary citizens cannot 
speak for themselves. They have no voice other than the party and its 
affiliated organizations, which also finds expression in parliament. … 
In party democracy, the freedom of public opinion takes the freedom of 
opposition. (Manin 1997, 215–216) 
 
Manin tillskriver den enskilde medborgaren en väldigt intetsägande och marginell roll 
där det inte verkar finnas påverkningsmöjligheter utanför partisystemet. I och med detta 
känns heller Michels elitkritik inte heller obefogad. Partidemokratiska erans masspartier 
må ha behövt ett stort väljarunderlag för att växa sig stora och representera specifika 
samhällsklasser (speciellt de socialistiska partierna), men Manins antagande återspeglar 
tanken om att behöva höra till en stor massa som egentligen styrs, även då det kommer 
till opinionsformulering, av partieliten. Masspartierna som karakteriserar partidemokrati 
ger i detta hänseende ett sken av att vara mera till för sina medlemmar än vad det 





I publikdemokrati är den enskilda politikern i en viktigare roll än i den 
partidemokratiska eran. Den traditionellt starka partidisciplinen och ett partisystem som 
baserat sig på samhällets klassindelning blir av mindre viktig roll då de individuella 
valen och enskilda politikers betydelse växer. (Karvonen 2009, 94) 
?
Innan 1970-talet kunde de flesta studier göra slutsatsen om att medborgarnas politiska 
preferenser kunde förklaras med sociala, ekonomiska och kulturella drag hos 
medborgarna som väljare. Efter 1970-talet, då partidemokrati småningom skiftade över 
till publikdemokrati, varierar valresultaten i större grad trots att den socioekonomiska 
bakgrunden i många fall är den samma. Enligt Manin (1997, 218) är det individuella 
faktorer hos kandidaterna en av de stora orsakerna till detta. 
 
Även Kirchheimer (1966, 184) ser partiernas förändringsbehov som så småningom 
började växa fram efter andra världskriget. Partierna började så småningom existera 
även utanför de skiljelinjer som förr hade definierats av olika samhällsklasser, och den 
effektivitet partiet haft på ”djupet” byttes ut mot en bredare publik och väljarskara samt 
snabbare politiska vinster. Partierna började alltså så småningom utvecklas till catch-all-
partier. 
 
Kännetecknande för publikdemokrati är således att medborgare lättare röstar olika från 
val till val, beroende på de personer som ställer upp. Trots större fokusering på enskilda 
personer, speciellt bland ledarskiktet inom partierna, spelar partierna ändå ännu en 
central roll i att erbjuda olika resurser i form av nätverk, aktivisters frivilligarbete och 
dylikt, men dessa resurser tenderar att bli instrument som tjänar partiledaren. (Manin 
1997, 219) 
 
Eftersom Manin ser medborgarna som en publik som iakttar skeenden på den politiska 
arenan, är massmedias roll stor i publikdemokrati. Genom massmedia går det att direkt 
kommunicera med väljarna utan partinätverket som mellanhand och genom massmedia 
är det även lättare att framhäva sig själv som person. Framgångsrika partirepresentanter 
och kandidater i val blir en sorts mediafigurer i den meningen att de bättre klarar av att 
handskas med media än övriga. Detta i sin tur innebär att typen av elit förändras igen – 
kommunikationsexperter ersätter partiaktivisten och –byråkraten. (Manin 1997, 219–
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220) Även Swanson och Mancini (1996, 16) har liknande syn på medborgarnas roll i 
publikdemokratin då de ser medborgarnas deltagande som en förändring från deltagare 
till åskådare. Kampanjerna inför val sker i media och medborgarnas roll blir att delta 
som publik.  
 
3.3.1 Politisk kommunikation i en publikdemokratisk era 
?
Den tidigare presenterade utvecklingen med minskat partimedlemskap, eroderade 
samhällsklasser och nedärvda röstningsvanor har förändrat den politiska 
kommunikationen. Individuella politiska aktörer har därmed blivit något som Bjerling 
(2012, 110) kallar för informational shortcuts (genväg till information, egen 
översättning), då medborgarnas sätt att relatera till det politiska systemet förändrats. 
Med andra ord har media tagit över den socialiserande rollen samt blivit det forum där 
identifikationsskapande sker. I detta kapitel kommer att redogöras för hur den politiska 
kommunikationen ser ut och verkar i en tid då både massmedia och politik förändrats, 
och vad detta betyder i kombination till varandra.  
 
Överutbudet av information gör massmedia till en eftertraktad resurs och arena för 
publicitet. I en situation där massmedia frigjort sig från partiernas styre och blir mer 
nöjesinriktat, blir maximering av den nytta man får av publicitet avgörande viktigt för 
ledande politiker. Sociala förändringarna och den större andelen av rörliga väljare ökar 
politiska kommunikationens påverkningsmöjligheter. Med andra ord kunde det sägas att 
väljare är mer benägna att förändra sitt röstningsbeteende på basis av den information 
som funnits tillgänglig i massmedia. (Asp 1990, 31)  
 
3.3.2 Medialisering och medialogik 
?
De senaste decenniernas utveckling i medialandskapet med avreglering och 
kommersialisering av media har börjat ställa nya krav på partierna och deras 
handlingssätt med media. Strömbäck (2004, 129) kallar detta för medialogik. För att 
kunna fånga medborgarnas uppmärksamhet behövs först mediernas uppmärksamhet, 
men för att kunna fånga mediernas uppmärksamhet bör man anpassa sig till dem och 
den logik de fungerar enligt.  
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Detta i sin tur leder till en medialisering där det politiska systemet påverkas av, och är 
anpassat till, de krav som massmedierna ställer i sin bevakning av politiska världen 
(Strömbäck 2004, 129). Vidare skriver Strömbäck (ibid.) att ”… den medialiserade 
politiken kan definieras som en politik vars urval, presentation, form, rytm, tempo och 
kanske även innehåll är anpassade efter strävan att vinna så stort och gynnsamt 
massmedialt utrymme som möjligt.” Strömbäcks syn är väldigt starkt mediacentrerad 
till en del överdriven.  
 
Oberoende av hur stor mediernas makt sist och slutligen är för medialiseringen av 
politik med sig tillspetsning, förenkling, polarisering och personifiering av politik. 
(Strömbäck 2004, 130) Dessa är de konkreta följderna för medieinnehållet av partiernas 
anpassning till medias arbetssätt. För partiernas del betyder medialiseringen att anpassa 
sina kampanjer och arbetssätt till medialogiken. Även detta har sammankopplats till 
partiernas försvagning, då de i större utsträckning behöver synlighet i massmedia. Att 
framhäva partiledaren, det vill säga personifiering från partiets sida, är en av de 
moderna strategier som försvagar partierna som helhet. Då är understödet kopplat till en 
viss ledare mer än det program partiet för tillfället representerar och understödet i val 
blir mer förknippat till partiledaren. (Swanson & Mancini 1996, 252–272) 
 
Det är speciellt de elektroniska mediernas utveckling som varit orsaken till en allt större 
personcentrering av politiker i media. Televisionen anses vara det medium som gjorde 
medborgarna uppmärksamma över sina politiska ledare och hurdan bild de ger av sig 
själv i offentligheten. Men förutom TV och övrig massmedia spelade partierna själva en 
roll i personifieringstendensernas utveckling genom att marknadsföra politiska teman 
till väljare med hjälp av de bekanta politiska personligheterna som partiledarna har 
rollen av. Att i media presentera ståndpunkter med hjälp av politiker som personer (till 
exempel som en åsikt) har större effekt och genomslagskraft än att redovisa för 
betydligt mer invecklade partiprogram eller policydokument. (McAllister 2007, 578–
580) 
 
Medias roll har därmed gått från att vara en kommunikationskanal till att vara en aktör 
de politiska processerna, speciellt då det handlar om valkampanjer. Massmedia har egen 
agenda och väljer de personer och ärenden som lyfts upp till allmän beskådning samt 
hur dessa teman och personer porträtteras. Massmedia har också till en del tagit över 
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den socialiserande funktion som tidigare var på partiernas ansvar. (Swanson & Mancini 
1996, 9–11) Politiska ledare är väldigt synliga i massmedia för medborgare inför val 
och det finns i flera länder en synlig tendens för fler benämningar av enskilda 
kandidater än de partier de representerar i rapporteringen inför val (McAllister 2007, 
572). 
 
Största delen av informationskanalerna för offentlig kommunikation är i dagens läge 
partipolitiskt neutrala. De må ha sina egna agendor, men de största mediahusen är inte 
strukturellt länkade till politiska partier. Efter partidemokratin har partipressen mist sin 
ställning och massmedia har ersatt partipressen som den viktigaste informationskällan, 
vilket har lett till att alla får så gott som samma information (Manin 1997, 231). Dock 
har medborgarnas ökade användande av internet lett till en delvis ny fragmentering av 
offentlig information. 
 
Avregleringen av etermedia försnabbade även dagstidningarnas tabloidisering och detta 
har enligt Moring och Mykkänen (2009, 29–30) även haft en inverkan på att politiska 
ledares personligheter framhävs som en central aspekt och samtalsämne i valkampanjer. 
För partiernas del gällde det att börja lägga upp strategier för synligheten i massmedia, 
speciellt i tiderna innan val. Moring och Mykkänen (ibid.) ser detta även som ett utspel 
av amerikanisering av politik (se s. 9). Dock medger de att det alltid behövs en mer 
djupgående analys över förhållandet mellan kommunikation och politik å ena sidan, 
samt hur väljarna reagerar över det innehåll som serveras åt dem via massmedia å andra 
sidan. Politisk kommunikation i en mer imagecentrerad tid är annorlunda och fungerar 
på andra villkor än under en mer particentrerad tid, men trots det går det inte att arbeta 
kring ett antagande om att medborgare i allmänhet direkt och okritiskt anammar sådant 
medieinnehåll, vilket även Moring och Mykkänen (ibid.) konstaterar.  
 
?
3.4 Diskussion  
?
Personifiering av politik är en del av publikdemokrati i den meningen att 
publikdemokrati lyfter fram betydelsen av partiledaren för partiets understöd som 
helhet. Då de sociala identiteterna och partiidentifikationen förlorar sin determinerande 
position i röstningsvalet behövs det alternativa genvägar i den resurskrävande processen 
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att som medborgare hitta politisk information (Manin 1997, 288), och att då framhäva 
partiledaren som en viss sorts person fungerar bra för partiet. Detta är också ett 
fungerande trick för massmedia som gärna informerar om komplexa teman med hjälp av 
en persons direkta åsikter (Strömbäck 2004). Simplifierade representationer i 
massmedia blir då en möjlighet och metod för att lösa problemet med kostnader för 
informationssökning. 
 
I vissa sammanhang gör Manin en del förhastade antaganden som inte backas upp av 
relevant referensmaterial. Till stor del har detta att göra med att behandla medborgare 
som en massa som fattar beslut enbart på de premisser som finns till beskådning i 
massmedia, bland annat genom att påstå att medborgare i en publikdemokratisk era gör 
sina val av representant på basis av den image just den personen har byggt upp (se t.ex. 
Manin 1997, 226). Dessutom ställs image och politisk substans emot varandra som 
delvis uteslutande faktorer i röstningsval (Manin 1997, 226–227), vilket också ställer till 
med problem. Den historiska utveckling mellan medborgare och representant som 
Manin lyfter fram beskriver bra de förändrade västerländska demokratierna samt 
massmedias utveckling till att bli en viktig aktör inom politisk kommunikation och som 
informationskälla. Dock är speciellt den publikdemokratiska eran lite väl centrerad på 
image och politiska personligheter eftersom röstningsval även görs på basis av andra 
premisser. Med detta som bakgrund går det att dra slutsatsen att både Manin (1997) och 
Swanson och Mancini (1996) är lite väl pessimistiska i sin syn på medborgarna som 
enbart en publik, de tenderar att glömma bort övriga, nyare deltagandeformer. 
 
Trots att personifiering är ett uttryck för publikdemokrati bör personifiering av politik 
ändå inte ses som ett uteslutande alternativ till particentrerad politik. Det är möjligt att 
väljare i tidigare gallupundersökningar gett svar som stöder personifieringstesen 
samtidigt som deras väljarbeteende i sista hand styrs av ideologiska och politiska 
skiljetecken, som det politiska livet i Finland även grundar sig på. (Karvonen 2009, 
122) Skiftet och utvecklingen från parlaments- till parti- och publikdemokrati behandlas 
av Manin (1997) lite väl lineärt och snävt men erbjuder välfungerande ramar för den 
komplexa utveckling som skett, speciellt efter det som ansågs vara nedfrysningens tid 




4 Presidentialisering av parlamentariska system 
?
Det har alltid funnits en del av väljarkåren som är instabil och byter preferenser mellan 
valen. Enligt McAllister (2007, 582–583) är partimedlemskapets nedgång den största 
förändringen i väljarbeteendet sedan 1920-talet, vilket också delvis orsakat partiledarens 
förstärkta roll. I detta kapitel behandlas därför de bakomliggande orsakerna till 
partiledarskapets ökade betydelse med betoning på den teoretiska diskussionen om 
presidentialisering av parlamentariska system. Partiledarens förändrade roll som 
mobiliserare av den ovan nämnda rörliga väljarkåren är då i allt viktigare roll, och 
därför behandlas också den individualisering som för partierna orsakat att en större del 
av väljarkåren upplever brist på identifikation till de traditionella partikännetecknen 
mellan jordbruk, kapital och arbete. 
 
I detta kapitel presenteras den diskussion som lett till att statsministerrollen i dagens 
läge är mer eftertraktad än tidigare. Detta har delvis skett samtidigt som det mediala 
intresset och uppmärksamheten blivit mer eftertraktad för partierna.  
 
4.1 Presidentialisering och personifiering – en allt starkare statsminister 
 
Presidentialisering av parlamentariska system liknar personifiering i den grad att 
partiledarskapets betydelse ökat i bekostnad av partiernas, men presidentialiseringen 
lägger mera vikt på statsministrarnas allt mer presidentlika roll i de parlamentariska 
demokratierna. Makten förskjuts alltså från parlamenten i större grad mot regeringarna 
och speciellt statsministern, som leder regeringsarbetet. (Sedelius 2010, 225–226) 
 
Presidentialisering av politik förstås som en ökning av partiledarnas maktresurser och 
autonomi inom partiet å ena sidan, och att processerna i val blir i ökande grad 
ledarcentrerade å andra sidan (Poguntke & Webb 2005, 5). Därmed kunde det sägas att 
tendenserna mot ett mer personifierat ledarskap sannolikt leder till att också 
maktresurserna i större grad koncentreras till ledaren. I detta sammanhang konstaterar 
dock Poguntke & Webb (ibid.) att logiken av presidentialisering innebär att dessa 
resurser inte kommer att användas till att kontrollera partimaskineriet, mer till att främja 
ledarens person samt koordinerade och planerade inlägg i massmedia.   
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Poguntke och Webb (2005, 13–17) reflekterar kring olika orsaker till presidentialisering 
och ser det som ett resultat av olika strukturella faktorer. Bland annat nämns 
förändringarna i masskommunikation och specifikt de elektroniska mediernas ökande 
betydelse i valkampanjerna. Även de traditionella samhällsklyvningarnas erosion ses 
som en bidragande orsak: 
 
The weakening social anchorage of a party entails the increasing 
pluralization of its social base and carries with it a concominant loss of 
social group ideology. … As a consequence, where social group identities 
no longer dictate voter loyalties and sharp ideological conflicts fail to 
provide umabiguous cues, factors such as the personal qualities of actual 
or prospective heads of governments may become relatively more 
important for the conduct of election campaigns.” (Poguntke & Webb 
2005, 15–16)  
 
Sedelius (2010, 227) utvecklar begreppet vidare med att poängtera att 
presidentialisering i detta sammanhang inte handlar om att förändra parlamentarismens 
struktur till ett presidentiellt eller presidentialism, utan att själva politiska praktiken i 
parlamentariska system får presidentiella drag. Till exempel är Finland ett 
semipresidentiellt system i den meningen att statsministern leder regeringsarbetet men 
där den direktvalda presidenten också innehar vissa maktbefogenheter.  
 
Kärnan i presidentialiseringsbegreppet ligger således i att statsministern i 
parlamentariska system har ökad autonomi både inom regeringen och gentemot 
partierna, samt att själva valrörelserna blir mer ledarorienterade och partiledarna har en 
allt mer framträdande roll. (Sedelius 2010, 228) Återspeglar man detta på Finland har 
grundlagsändringen 2000 gett statsministern mera makt samtidigt som åtminstone en 
del av valforskningen kunnat vara ense om att även ledarfokuseringen i valkampanjer 
ökat de senaste decennierna.  
 
Detta kräver även att de institutionella förutsättningarna i någon mån förändras. 
Exempel på sådana förändringar kan vara att väljarna i större utsträckning än tidigare 
har möjlighet att rösta på enskilda kandidater, men även att ansvarsutkrävande på 
specifika ledare skärps. (Sedelius 2010, 226) Exempelvis kan ett misslyckande i val 
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vara en tillräcklig orsak för en partiledare att avgå, om belastningen på partiet blivit för 
stort. Detta kommenteras också av Poguntke och Webb (2005, 10), som konstaterar att 
partiledarskapet blir mer sårbart mot valförluster då maktförskjutningarna inom 
partierna sker mot ledaren.   
 
En sådan presidentialisering som sker på partinivå skriver Sedelius (2010, 230) att tar 
sig uttryck som en maktförskjutning från gräsrots- och mellannivå till ledningen, och i 
synnerhet partiledaren. Även han poängterar kraven på partiledarens förmåga till att 
attrahera röster som en del av presidentialisering på partinivå.  
 
Utöver tendenserna för presidentialisering på institutions- och partinivå är de synliga 
också i valrörelserna. De ledande kandidaterna får mera utrymme, både i partiernas egna 
kampanjer men också i massmedia, samtidigt som polariseringen mellan de olika 
ideologierna minskat. (Sedelius 2010, 231) 
 
4.2 Partiledarens förändrade roll 
?
Som tidigare diskuterat och redovisat i denna avhandling hänger partiledarnas större och 
mer synliga roll ihop med de utvecklingstendenser de västerländska demokratierna 
genomgått, speciellt skiften från en mer parti- till individcentrerad tid. Partiledarens 
växande roll är givetvis lite olika beroende på vad man väljer se på; mobilisering av 
väljare, uppmärksamhet i media och så vidare. Även om det innan 2000-talet inte 
funnits särdeles starka bevis på partiledarnas betydelse i väljarbeteendet lyckas 
Karvonen (2009, 101–102) visa skillnader i medborgarnas attityder mot partiledarskapet 
under de 1990- och 2000-talet. Ännu på 1990-talet lade medborgare inte särdeles stor 
vikt på vem som ledde partier medan man redan efter valet 2003 ser tydliga skillnader – 
sedan dess har frågan kring vem som innehar partiledarskapet fått en betydligt större 
betydelse.   
 
Partiordförandeposten har av flera orsaker blivit en allt tyngre och maktfull post, 
speciellt för de partier som är tillräckligt stora för att ha realistiska chanser för att i 
riksdagsval tävla om statsministerposten. Karvonen (2010, 24–32) tar en institutionell 
synvinkel på temat och reflekterar kring ifall parlamentariska demokratier i allt större 
utsträckning betonar individuella ledare än de institutioner de representerar, just till 
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exempel då makten hos statsministern ökat. Karvonen (ibid.) visar även att Finland är 
ett av de länder där utökningen av statsministerns makt ökat mest i jämförelse. I detta 
sammanhang har den nya grundlagen haft stor betydelse. Det är även vanligt att 
regeringar namnges efter statsministern, inte partiet, som innehar positionen (McAllister 
2007, 571). 
?
Partiledare som gjort sig kända i massmedia har stora fördelar, speciellt för det parti 
som regerat under den senaste valperioden och fått mycket uppmärksamhet i och med 
dess ledande roll i parlamentet. Dock kan denna synlighet och uppmärksamhet snabbt 
vändas till en nackdel i samband med skandaler eller övriga händelser som ställer 
partiledaren i ett negativt ljus, vilket i sin tur kan få väljare att tänka om och byta 
väljarpreferenser inför kommande val. (Kirchheimer 1966, 192) Detta är kanske en lite 
förhastad slutsats av Kirchheimer eftersom väljarbeteendet knappast innebär snabba 
förändringar i ovan nämnda fall.  
 
En större fokusering på partiledare har även lett till att medborgare lättare utvärderar 
partiledarens kompetens utgående från den information som finns till hands, och 
speciellt för de rörliga väljarna kan detta vara en aspekt som kan avgöra vilket parti 
rösten faller på. Verkar en partiledare vara kompetent och till viss del representera 
väljarens åsikter, kan det i vissa fall vara av mindre vikt vilket parti ledaren egentligen 
representerar. (Karvonen 2009, 101) 
 
Detta reflekteras delvis också på själva valkampanjerna. Partierna medger att 
kampanjerna i större omfång börjat byggas upp kring toppkandidaterna samt vissa på 
förhand utvalda personer, och att det ofta är toppkandidaternas och partiledarens uppgift 
att kunna använda synligheten rätt för att medborgarnas uppfattning om partiet som 
helhet i positiv väg ska kunna påverka röstningsvalen. (Asp 1990, 49–50) 
?
?
4.3 Individualisering och bristen på identifikation 
?
Medlemmar av partier mobiliseras lättare av partierna och är mer motiverade till att 
stöda de kandidater och partier de prefererar. Partimedlemskap bland medborgare har 
minskat i USA och hela Västeuropa. Försvagat partimedlemskap i enskilda stater kan 
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förklaras av de rådande politiska förhållandena i enskilda nationer, men eftersom 
samma mönster går att se i flera länder handlar det om bredare sociala förändringar som 
influerar olika sorts demokratier. Tesen lyder därför att partiidentifikationen eroderat 
som ett resultat av både social och politisk modernisering, och att fenomenet ser relativt 
likadant ut i de flesta postindustriella staterna. (Dalton 2000, 21–22)  
 
Partimedlemskapets minskade popularitet i kombination med ökad individualisering ses 
även i finländsk valforskning som rörliga väljare och mer instabilt partisystem, men 
mera som att olika sorters skiften partier emellan i längden jämnas ut utan att markant 
förändra de politiska förhållandena. Dock konstateras att den potentiella 
helhetsförändring som en stor andel rörliga väljare kan bidra med skedde i riksdagsvalet 
2011, då det i och med Sannfinländarnas storvinst plötsligt istället för tre stora fanns 
fyra stora partier i riksdagen. (Borg 2012, 126) Frågor om väljarrörlighet och 
identifikation mellan medborgare och partier kunde efter valet 2011 sägas vara mera 
aktuella än någonsin, speciellt eftersom Sannfinländarna även i valet 2015 lyckades 
mobilisera rörliga, osäkra väljare.  
 
Individualiseringens ökning på bekostnad av de traditionella samhällsklyvningarnas 
minskade betydelse har även lett till att personifiering i politiskt sammanhang kan 
erbjuda ett alternativt sätt för partiidentifikation. Medborgarna har i dagens läge svagare 
band till politik överlag. Politiker som personer, speciellt hur de framhävs genom 
massmedia, kan fungera som något att identifiera med hos de rörliga väljare som 
eventuellt byter preferenser mellan val. (Karvonen 2009, 95) I detta sammanhang 
handlar det alltså om att dra nytta av den framställningsform media använder sig av – 
massmedia tenderar att framhäva politiker som personer, och genom detta kan vilsna 










5 Det finländska politiska kontextet – säregenskaper och 
egenheter 
?
Innan övergången till analysdelen presenteras i detta kapitel det finländska politiska 
sammanhanget som Centern, Samlingspartiet och Socialdemokratiska partiet fungerar i. 
Vårt valsystem spelar en stor roll i kandidaters framhävning och kommer därför att 
redovisas. Också finländarnas röstningsvanor och partitillhörighet kommer att 
presenteras som bakgrund.  
 
Det finländska partisystemet är fragmenterat men trots det stabilt. Ser man på systemets 
utveckling under hela självständighetstiden har nya partier kommit och försvunnit, men 
trots det är det fortfarande samma tre som dominerar. Speciellt de senaste tre 
decennierna har konkurrensen mellan Centern, Samlingspartiet och Socialdemokraterna 
varit förhållandevis jämn. (Karvonen 2014, 118–119) 
 
Politiska kommunikationen, som behandlades kapitel 3.3.1, har även i Finland lagt sin 
stämpel på det politiska kontext partierna och deras ledare handlar i. Relationen mellan 
partiledarna och väljarna är även här i större grad beroende av media, och speciellt 
nationell massmedia. Strukturen av massmedia i Finland har ändrat markant de senaste 
decennierna; partipressen har marginaliserats, televisionens dominans ökat och 
kommersiell massmedia är numera normen. Detta har skett på bekostnad av de lokala 
partiorganisationerna. Opinioner och ställningstaganden gjorda av partiledare publiceras 
på daglig basis i massmedia. (Paloheimo 2005, 257–263) 
 
Utöver att masskommunikationens förändringar också påverkat det finländska 
kontextet, är vissa institutionella aspekter som är säregna för Finland värda att lyfta upp 
som bidragande orsaker och/eller aspekter som möjliggör grogrund för personifiering av 
politik. Valsystemets säregenheter, grundlagsändringen 2000 samt 
samhällsklyvningarnas påverkan på röstningsbeteendet redovisas närmare i detta 
kapitel, som avslutas med presentationer av de i avhandlingens empiriska del 




5.1 Valsystemet och grundlagsändringen 2000 
?
Det finska valsystemet fördelar platserna i riksdagen i proportion enligt D’Hondts 
metod. (Karvonen 2010, 50) I ett valsystem där man använder sig av majoritetsval 
tenderar partiledarposten vara av större roll än i system med proportionella val. Trots att 
det i Finland används proportionella val visar en del av de tidigare forskningsresultaten 
att personifiering av politik är synligare i Finland än i många andra länder (Karvonen 
2010, 14), vilket erbjuder en intressant kontrast. 
?
Allt sedan 1980-talet har det finländska politiska systemet genom komplicerade 
processer förändrats. Förändringar i internationella kontexter och -samarbeten har varit 
stora bidragande orsaker till detta, till exempel Finlands EU-medlemskap som trädde i 
kraft 1995. (Paloheimo 2005, 246–247) Innan grundlagsändringen var presidentens roll 
avsevärt starkare än i dagens läge, och skiftet från ett sådant semi-presidentiellt system 
började gradvis redan under 1990-talet. Till detta påverkade bland annat en utveckling 
mot en mer konsensusbetonad politik. (Karvonen 2014, 87) 
 
Den nya grundlagen som trädde i kraft år 2000 minskade presidentens 
maktbefogenheter och stärkte statsministerns. Detta förändrade speciellt riksdagsvalens 
karaktär till en del, eftersom speciellt de stora partiernas ledare sedan dess gått till val 
som statsministerkandidater. (Karvonen 2009, 99) Då stärktes statsministerns makt på 
bekostnad av presidentens vilket gav riksdagsvalen en mer betydelsefull roll, eftersom 
det största partiets ledare tenderar vara den som bildar regering och senare innehar 
statsministerposten (Karvonen 2014, 135) Den största förändringen i samband med 
grundlagsförändringen var att regeringen sedan dess bildas med utgångsläget av 
partiernas styrkeförhållanden i parlamentet, inte med presidentens utnämning av 
regeringsbildare. Under 1990-talet hade man gradvis börjat övergå till detta system, 
exempelvis har största partiets partiledare i regel blivit vald till regeringssonderare och 
senare statsminister allt sedan riksdagsvalet 1991. 
 
I det finländska valsystemet har även personliga röstmängder en stor betydelse för 
partiets valresultat som helhet, speciellt då det handlar om partiledarens personliga 
röstetal samt partiets toppkandidater i övrigt eftersom en kandidat med många röster 
kan få in kandidater vars jämförelsetal ensamt inte skulle räcka till. (Karvonen 2009, 
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106–107) Det proportionella systemet med öppna listor öppnar för en konkurrens på två 
olika nivåer, där partierna och kandidaterna kan föra sina egna kampanjer relativt 
självständigt i förhållande till varandra (Karvonen 2014, 5). Detta innebär alltså att man 
som väljare alltid även måste rösta på en kandidat, eftersom man inte enbart kan välja 
att rösta på enbart partiet. Systemet i sig ger alltså redan från början en personfixerad 
karaktär. 
 
Övriga drag som skiljer Finland åt från de övriga västeuropeiska demokratierna är det 
höga antalet partier i riksdagen samt avsaknaden av ett, specifikt parti som är större än 
de övriga. Inget parti har lyckats etablera sig som det största under en längre tidsperiod; 
genom hela självständighetstiden har Centern, Samlingspartiet och Socialdemokratiska 
partiet turvis varit landets största parti.  (Karvonen 2014, 18) Med tanke på 
konkurrensen partierna emellan och den oförutsägbarhet i valresultaten det 
fragmenterade partisystemet medför är det inte underligt att en del av den tidigare 
forskningen av personifiering av politik ger i ett finländskt kontext mera bevis på 
personifiering än för övriga västeuropeiska demokratier. 
 
5.2 Parti eller kandidat?  
?
Under de första decennierna av det nuvarande finska valsystemet vägde valet av parti 
tyngre än kandidat hos medborgarna, men skillnaderna ebbade så småningom ut och 
numera finns det svagt synliga tendenser gentemot att kandidatvalet i vissa fall kan vara 
viktigare än det parti hen representerar. Väljarnas fokus har skiftat från parti- till 
kandidatcentrering åtminstone i sådan mån att det går att tala om starkare personfixering 
inför val. Däremot är partierna viktiga ännu i den meningen att de flesta medborgare 
brukar välja sina kandidater bland några få partier, inte längs med hela skalan av 
riksdagspartier. Utvecklingen är inte snabb eller plötslig, men kan sägas existera. 
(Karvonen, 2010) 
 
Som tidigare konstaterat väljer medborgare i riksdagsval både ett parti och en kandidat 
att rösta på. Detta har speciellt de senaste decennierna intresserat valforskare i vad som 




Tabell 3. Vilket var viktigast för er när ni röstade, parti eller kandidat? (%) 
 1983 1991 2003 2007 2011 
Parti 52 51 49 48 55 
Kandidat 42 43 47 51 44 
Vet ej 6 6 4 1 1 
Totalt 100 100 100 100 100 
(n) (993) (1141) (1004) (1172) (1124) 
(Bengtsson 2012, 144) 
 
Dessa siffror visar att partiet varit viktigare än kandidat vid röstningsvalet, men att 
personvalet överlag blivit tyngre under perioden 1983-2007. I det sista valet som 
behandlas i tabellen ovan, 2011, är ställningen plötsligt den motsatta och bryter trenden. 
I valet 2007 var kandidatvalet ännu viktigare än partivalet, men i följande riksdagsval är 
partivalet klart viktigare för de som deltagit i undersökningen. 
 
Tar man detta till skillnader partianhängare emellan, finns vissa tendenser att se. Det 
intressanta med Centerns, Samlingspartiets och Socialdemokraternas anhängare är att de 
poängterar olika saker i valet av kandidat och/eller parti. På basis av Karvonens (2014, 
132) studie var Samlingspartiets och Socialdemokraternas väljare i riksdagsvalen 2007 
och 2011 i första hand partiets anhängare, dvs. kandidatvalet vägde inte lika tungt. I 
motsats till detta hade Centerns väljare lagt mer tyngdpunkt på kandidaten och först 
sedan på partiet. I övrigt tenderar utbildningsnivån att styra valet mellan parti och 
kandidat starkt i Finland – högutbildade väljare med stort intresse för politik tenderar att 
poängtera partiet i sina röstningsval, medan väljare med marginellt politiskt intresse 
poängterar kandidaten framom partiet (Karvonen 2014, 133).  
 
?
5.3 Samhällsklyvningar och ett nedfryst partisystem? 
?
Dagens finländska medborgare är vana vid ett samhälle som är integrerat med det 
internationella sammanhanget, både via EU och i övriga övernationella samarbetsorgan. 
De tre traditionellt stora partierna har utmanats av mindre, och vissa av dem (främst 
Sannfinländarna och De Gröna) har lyckats vinna parlamentariskt understöd. (Karvonen 
2014, 107) Trots det är det fortfarande samma partier, som följer de samhällsklyvningar 
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som behandlats tidigare i denna avhandling, som till stor del dominerar det politiska 
landskapet. Med andra ord har partisystemet åtminstone delvis varit nedfryst, trots de 
nya partierna på politiska arenan. 
 
Konfliktmönstret mellan arbetarklassen, jordbrukarna och kapitalets intressen ligger 
som grund även för det finländska partisystemet, likt för de övriga nordiska länderna 
(Sundberg 1996, 200). Dessa är dock inte de enda klyvningarna i det finländska 
samhället men dessa har fungerat som bas för det finländska partisystemet.  
 
De finländska partiledarnas position har allt sedan 1950-talet i större grad börjat ta sig 
uttryck som uppfattningar om kunnighet. Mellan 1950 och 1979 avgick inte en enda av 
de tre största partiernas ledare på grund av personlig opopularitet bland väljarna eller av 
ett dåligt valresultat, men sedan 1980 har 6 av 10 partiledarbyten provocerats fram av 
missnöje i valresultat eller lågt personligt understöd bland medborgarna. (Paloheimo 
2005, 257–258) Detta kunde även vara ett uttryck för att partisystemet inte längre är 
nedfryst, men kan också peka på massmediernas roll i formandet av den offentliga 
opinionen, även den opinion som bildas kring hur partiledarna uppfattas av allmänheten.  
 
För att återspegla det finska politiska och mediala systemet på Manins (1997) ideal på 
de olika demokratifaserna har partidemokratin enligt Herkman (2012, 109–116) 
förverkligats bäst efter krigen, under en period som sträcker sig från 1950-1970-talen. 
Diskuterar man den finländska politiska utvecklingen i Manins termer började 
publikdemokratin förstärkas under 1980-talet samtidigt som partipolitiken gradvis 
började förlora sin starka roll. Politisk aktivitet som riktar sig utanför den traditionella 
politiska arenan, till exempel påverkan genom konsumtionsval eller 
medborgarorganisationer, sammanföll tillsammans med medias avreglering och 
kommersialisering i Finland. Även om Herkman (ibid.) behandlar Manin relativt 
okritiskt och entydigt gör Herkman fungerande kopplingar till det finländska kontextet 
från Manins ideal. I dagens läge dominerar nämligen dagstidningarna och TV den 
politiska publiciteten (Herkman 2012, 123), och även övriga av de publikdemokratiska 
kännetecknen, t.ex. rörlighet bland väljarna. 
 
Behandlar man de finländska partierna och medlemsbas och –rekrytering var partiernas 
medlemsantal som störst i början av 1970-talet, varefter medlemsrekryteringen sjönk 
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och partiernas medlemsantal har sjunkit sedan dess. Alla de partier som ingår i analysen 
i denna avhandling har förlorat stora delar av sin medlemskår, samtidigt som själva 
väljarkåren vuxit sedan 1940-talet. (Sundberg 1996, 89–92) Detta kunde tänkas 
förstärka catch-all-tendenserna för partierna, som behöver kunna tilltala en större men 
samtidigt också mer oförutsägbar väljarkår som inte till samma utsträckning längre 
består av lojala väljare.  
 
Figur 1. Partiernas medlemsantal 1970–2011. 
 
(Karvonen 2014, 56) 
 
I figuren ovan beskrivs de tre största partiernas medlemsantal och utvecklingen av 
medlemsbasens storlek åren 1970–2011. Alla tre partier har förlorat medlemmar, men 
Centern mest i förhållande till de två andra partierna. Å andra sidan har Centern haft 
flest medlemmar och har det fortfarande i dagens läge, skillnaden i antal är väldigt stor i 
jämförelse med Samlingspartiet och Socialdemokraterna. Jämför man dock med 
situationen i medlemsantal år 2011 med valresultatet från riksdagsvalet 2011 
konkretiseras dock det faktum att en stor medlemsbas inte garanterar valvinster, 
eftersom Centern var den stora förloraren i valet 2011 medan Samlingspartiet och 
Socialdemokraterna, som också de förlorade i röster, ändå kunde titulera sig vinnare. 
 
Centern är ändå i partimedlemmar mätt det största partiet, vilket är besynnerligt 
speciellt med tanke på näringsstrukturen. Förändringarna i näringsstrukturen skedde 
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(Karvonen 2014, 29). Partiernas sociala bas har till följd av den allmänna 
samhällsutvecklingen förändrats radikalt, men trots det har partierna till en viss del 
lyckats cementera sitt understöd; under loppet av fyra decennier, från 1940 till 1980, 
gick Finland från att vara ett fattigt agrikulturellt land till ett postindustriellt 
välfärdssamhälle (Karvonen 2014, 31; Sundberg 1996, 207). Ett uppenbart tecken av 
det cementerade understödet är att de partier som finns i analysdelen av denna 
avhandling har under hela uppföljningsperioden varit de största i Finland, även om alla 
tre i olika stort omfång fått ge vika av sitt understöd till Sannfinländarna. Det intressanta 
med partierna i det finländska kontextet är ändå att de stora partierna varit relativt 
stabila trots att näringsstrukturen ändrat (Sundberg 1996, 207), speciellt som 
näringsstrukturens förändring är något som berör just dessa partier, och speciellt 
Centern som det traditionella partiet för landsbygdens och jordbrukarnas intressen.  
 
Överlag har anpassningen till den nya klassbasen gått relativt smärtfritt för de 
finländska partierna genom att breddningen till ”nya” väljare skett gradvis och stegvis, 
bland annat genom inkluderande av nya väljare. Överlag präglas partierna av en 
anpassning till sin väljarkår samtidigt som de aktivt agerar för att förändra den 
offentliga omgivning väljaren finns i. Partierna försöker alltså också påverka sin 
omgivning, inte enbart bli påverkade av utvecklingen runt omkring dem. Liksom 
partierna själva sker förändringar i ett samhälles förhållanden samhällsklasser emellan 
heller inte plötsligt, och därför kan partierna stegvis anpassa sin politik till att bättre 
representera sina väljare. (Sundberg 1996, 212–238) 
 
Anpassar man detta på hur väljarkårens indelning i partilojala väljare, rörliga väljare 











Figur 2. Finländska väljarkårens indelning i partilojala, rörliga väljare samt de som 
inte röstar under perioden 1975–2011. ?
 
 (Borg 2012, 131) 
 
Figuren visar tydligt den utveckling som skett de senaste fyra decennierna och stöder 
väl det övriga som beskrivs om väljarkårens utveckling under denna tidsperiod. En 
större andel av befolkningen är fortfarande mer partilojal än rörlig, men jämfört med 
andelen lojala på 1970-talet är skillnaden stor. De rörligas andel har visserligen vuxit, 
men den delen av befolkningen som inte alls röstar har vuxit mera. Med andra ord är allt 
fler medborgare passiva samtidigt som de partilojalas andel gått ned med nästan en 
tredjedel. Intressant i denna graf är även det hopp som sker vid riksdagsvalet 2011, då 
andelen rörliga plötsligt är större och andelen partilojala mindre. Sannfinländarnas 
storvinst syns alltså tydligt i figuren. 
 
I relation till den föregående grafen är nedgången i partilojalitet till största del nedgång i 
Centerns medlemsantal. Tydligt är också att de tre olika grupperingarna är så gott som 
lika stora, och att partierna alltså har mera utmaningar att nå potentiella väljare. Att 
aktivera de medborgare som inte röstar kunde också bidra till ett ökat understöd. 
 
Utöver partilojaliteten, rörliga väljarna och de som inte röstar har också 
regeringskoalitionen, som regerat sedan senaste val, en påverkan på speciellt de rörliga 
väljarnas röstningsval. Ett typiskt särdrag i riksdagsval är nämligen att väljare tar 







koalitionen. Sundberg (1996, 231) skriver att det finländska systemet, där 
regeringsbildningarna inte följer blockgränser som t.ex. i Sverige, ger mer utrymme för 
rörlighet i medborgarnas röstningsval partierna emellan. Trots att detta i teorin ger 
utrymme för en stor rörlighet är det värt att uppmärksamma Mairs (1997) fynd om att 
medborgare sällan byter preferenser till den andra sidan om den politiska mitten, dvs. de 
som röstar på t.ex. borgerliga partier tenderar byta till ett annat, liknande parti betydligt 




Av de tre partierna som ingår i analysen i denna avhandling är Centern det parti som 
lyckats överleva de största förändringarna i både förändringar i samhälleliga 
näringsstrukturen samt partiets sociala bas. Detta förklaras till stor del av att Centern 
varit framgångsrik i att mobilisera väljare också utanför den egna sociala basen 
(Sundberg 1996, 208) samt att partiet i övrigt anpassat sig till samhälleliga 
förändringarna. Partiet är borgerligt och ett språkrör för privat ägande, men förespråkar 
också olika sorters agrikulturella och regionala stöd (Karvonen 2014, 19–20).  
 
Ser man på Centerns utveckling under uppföljningsperioden 1975–2015 har partiet delat 
regeringsansvar länge med socialdemokraterna, speciellt på 1970- och 1980-talen. 
Under 2000-talet har partiet gått från att vara statsministerparti under ledning av Matti 
Vanhanen till en brakförlust i valet 2011, från 51 till 35 platser i riksdagen (Karvonen 
2014, 20), till att åter bli statsministerparti efter riksdagsvalet 2015.  
 
Centerns ideologiska positionsbestämning är, med basen i Lipset & Rokkans (1967) 
indelning, att representera de agrara intressena. Också i det moderna partiprogrammet 
lyfts de traditionella ideologiska kännetecknen fram. Partiprogrammet, vars senaste 
version publicerats 2006, vill speciellt poängtera att partiet är ett alternativ mellan 
kapitalism och socialism. De agrara intressena är tydliga i och med att Centern vill hålla 
hela Finland bebyggt, behålla landsbygden livskraftig och att landsbygden ska ses som 
en nationell styrka vars livskraft kan ökas genom olika former av företagsamhet. 
(Centern, 2016b) Trots att debatten om samhällsklyvningarna inte är ny går det ändå att 
finna tydliga tecken på att dessa partier fortfarande har kvar av sina traditionella, 
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Samlingspartiet har kommit att representera kapitalägarnas intressen trots att det från 
början var ett fennomanskt parti. Till skillnad från Socialdemokratiska partiet (som har 
starka anknytningar till den fackliga delen av arbetarrörelsen) är anknytningarna till 
arbetsgivarorganisationer institutionellt sett inte lika starka trots att dessa intressen ofta 
uppfattas som, och ofta är, lika. Partiets sociala bas finns i tjänstemannaklassen och 
understödet har varit stabilt. (Sundberg 1996, 200–208) Speciellt i Helsingfors och 
Nyland har partiet ett väldigt starkt väljarunderstöd och partiet har relativt aktivt 
klassificerat sig som ett catch-all-parti för medelklassen i urbana södra Finland 
(Karvonen 2014, 20).  
 
Partiet var väldigt länge i opposition i början av denna avhandlings uppföljningsperiod, 
under åren 1975-1987. Under 2000-talet har partiet nått nya framgångar och lockat nya 
väljare. Samlingspartiets väljare är i dagens läge till stor del företagare och tjänstemän i 
högre positioner. Dessutom karakteriseras partiets väljare av en inkomst högre än 
medeltalet samt högutbildade personer. Partiet lockar speciellt väljare i åldersklassen 
25–34 samt pensionärer. (Grönlund & Westinen 2012, 160–161)  
 
Härleder man en ideologisk positionsbestämning ur Samlingspartiets partiprogram och 
jämför den med Lipset & Rokkans (1967) indelning i de tre samhällsklyvningarna, går 
det fortfarande att se att partiet i hög grad representerar kapitalägarnas intressen, trots att 
partiet i många avseenden rört sig mot den politiska mitten. Detta är något partiet själv 
också medger, då det genast i inledningen av programmet konstateras att partiet placerar 
sig som ett höger-mittenparti. Företagens, företagandets, beskattningens och 
individernas roll är väldigt synligt samt partiets tillit till den enskilda människans 
möjlighet att klara av att fatta de beslut som berör en själv. De traditionellt konservativa 
värderingarna syns i Samlingspartiets vilja att framhäva kristliga värden samt att 




5.3.3 Socialdemokratiska partiet 
?
Traditionellt sett var socialdemokratiska partiets väljare sysselsatta inom jord- och 
skogsbruk, men numera är väljarkåren till stor del sysselsatt inom industrin och 
serviceyrken. Valmanskåren har bestått av både arbetare och lägre tjänstemän, speciellt 
inom den offentliga sektorn. (Sundberg 1996, 211) Partiet lyckades under 1980- och 
1990-talen nå ut till väljarna i medelklassen, men de senaste decennierna har partiet 
också haft svårigheter att nå ut till de yngre väljarna samt rekrytera yngre partiaktivister 
(Karvonen 2014, 20).  
 
Ur socialdemokratiska partiets partiprogram går ännu i dagens läge att urskilja många 
av de traditionella ideologiska kännetecknen. Jämlikhet och solidaritet är i huvudrollen i 
partiprogrammet, även de socialistiska betoningarna för det gemensamma ansvaret och 
kollektivismen. Arbetet är i stor fokus, likaså att arbetet är vägen till samhällets 
framgång. Partiet förankrar sig som en del av den internationella och europeiska 
arbetarrörelsen och gör skillnad till kapitalism och kommunism, och applicerat på 
dagens läge ser partiet sig självt som att fortsätta kampen för individernas materiella och 
andliga jämlikhet mot alldeles för långt gången liberalism samt samhällelig 
konservatism. (Socialdemokratiska partiet, 2016) 
 
Socialdemokratiska partiets valframgångar har under uppföljningsperioden varit väldigt 
varierande och till dem har hört både förluster och stora vinster i riksdagsvalen 
(Sundberg 1996, 208). Speciellt under 2000-talet har det i allmänheten diskuterats 
mycket om Socialdemokratiska partiets kris, också i anknytning till partiets problem 
med att definiera sig själv som ett modernt socialdemokratiskt alternativ. De senaste 
åren har Socialdemokratiska partiet även haft dispyter kring partiets ledning i 
offentligheten, senast år 2014 då Antti Rinne knappt besegrade Jutta Urpilainen efter en 
omtvistad omröstning som i offentligheten har tolkats som att ha delat partiet 
(Uusivaara 2014).   
?
5.4 Partiernas politiska utmaningar 1975–2015 
?
Under uppföljningsperioden 1975–2015 har dessa tre partier fått anpassa sig till flera 
förändrade förhållanden, som redovisats för tidigare i denna avhandling. Partiernas 
sociala bas må ha förändrats under självständighetstiden i allmänhet och 
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uppföljningsperioden i synnerhet men trots det kan det fortfarande konstateras att dessa 
tre partier långt dominerar i riksdagsvalen. Alla tre partier har mött utmaningar som 
förändrat deras väljarbas, speciellt då service- och informationssektorn vuxit till sig till 
att bli en av de viktigaste inom finländska näringsstrukturen, men ändå har 
anpassningen till den nya klassbasen gått förhållandevis väl med hjälp av nyinkludering 
och breddande av partiernas program (Sundberg 1996, 210–212).  
 
Centern har fått anpassa sig till att en allt större del av befolkningen bor i städer och 
således är de agrara intressena inte längre aktuella för en stor del av väljarna. 
Samlingspartiets väljarstöd har alltid varit stabilt (Sundberg 1996, 208), men speciellt 
på 2000-talet har partiet vuxit till sig och hört till de framgångsrika partierna i 
riksdagsvalen. Socialdemokratiska partiet har speciellt på 2000-talet tampats med 
minskande understöd, speciellt i förmån till Sannfinländarna i och efter riksdagsvalet 
2011 (Grönlund & Westinen 2012, 161). 
 
I ett finländskt kontext har ändå partierna överlag mött på stora utmaningar, likt de 
övriga västliga demokratierna. Partimedlemskapet har minskat drastiskt samtidigt som 
identifikationen till partierna minskat och tilliten till politiker blivit lägre (Karvonen 
2014, 147), och partimedlemskapets och -lojalitetens minskning syntes tydligt också i 
figur 1 och 2. Ur medborgarnas synvinkel har politik setts som väldigt komplicerat och 
paradoxalt nog är intresset för politik överlag lågt trots att utbildningsnivån i övrigt är 
hög i jämförelse med de flesta andra länder. Vaga kampanjer, många alternativ samt 
oklarheter kring ansvarsutkrävning med breda koalitionsregeringar pekas av Karvonen 
(2014, 150) ut som några orsaker till det låga intresset. Den finländska 
konsensuspolitiken är i många avseenden positiv men ur en väljares synvinkel kan det 
leda till svårigheter att urskilja partierna från varandra, vilket förståeligt nog kan leda till 
frustration och ointresse. I ett sådant sammanhang kan personifiering av politik i 
massmedia, där komplexa teman presenteras som partiledarnas åsikter som avviker från 





5.5 Sammanfattning av teoretiska referensramen samt hypoteser 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den teoretiska basen för empiriska delen av 
avhandlingen vilar på samhälleliga utvecklingar, som sträcker sig både över det 
politiska och mediala. Också i Finland har framväxten av en stor medelklass påverkat 
Centern, Samlingspartiet och Socialdemokratiska partiet, främst genom minskat 
partimedlemskap och mer osäkert understöd i val. Dessa tre partiers ledare har samtidigt 
fått anamma en större roll i att mobilisera just dessa rörliga väljare, som inte längre 
binds av klassidentifikation på samma sätt som tidigare. Dessutom har positionen som 
partiledare för ett stort parti blivit allt viktigare i och med att vinnarpartiets ordförande i 
regel också utses till regeringsbildare. Även partiernas kommunikation till allmänheten 
har ändrat stort då det skett stora förändringar i medias funktioner samt i och med 
digitaliseringen.  
 
På basis av den teoretiska delen ställer jag följande hypoteser inför analysen och den 
empiriska delen av avhandlingen. Å ena sidan kan det förväntas att det personinriktade 
materialet, det vill säga artiklar med personifiering, har ökat under 
uppföljningsperioden. Eftersom materialet utgörs av artiklar från Helsingin Sanomat är 
förväntningarna ändå inte att det skulle ha skett någon markant ökning mot en väldigt 
personifierad rapportering inför riksdagsvalen. Å andra sidan kommer troligtvis 
materialet som berör statsministern att vara stort - dels för att det är en synlig post, men 












6 Metod och material 
?
?
I denna avhandling studeras hur rapporteringen i Helsingin Sanomat inför riksdagsval 
personifierar de tre stora partiernas partiledare. Att välja just Helsingin Sanomat som 
källa för artikelinsamlingen och –analysen är ett val som baserar sig i att försäkra 
tillgång till ett tillräckligt stort material. Tidningen har sedan länge varit den ledande 
dagstidningen i Finland och bevakar aktivt skeenden inom både inhemsk- och 
utrikespolitik.  
 
Att tidningen dessutom har en rikstäckande distribution och läsarkrets är en stor fördel, 
eftersom tidningen når en stor del av medborgarna och därmed är en av de ledande 
opinionsbildarna i landet. Även Nilsson (2010, 129) konstaterar att studier som reser 
frågor på en mer övergripande samhällsnivå tjänas bäst av att empiriskt studeras i de 
mest använda medierna, eftersom dessa generellt tenderar ha det största genomslaget 
och påverkar flest människor.  
 
En bredare, belysande studie om personifiering av finländska politiker i finländska 
dagstidningar har inte tidigare gjorts. Att studera eventuella personifieringstendenser i 
dagstidningar ger även en möjlighet till att studera hur lite eller mycker politiker 
personifieras då rapporteringen berör dagspolitiska skeenden. I och med det är 
utgångsläget även annorlunda jämfört med ifall materialet bestod av t.ex. 
kvällstidningar eller tidskrifter, där personintervjuer av politiker är relativt vanliga. I 
denna studie är det meningen att se ifall det går att se en ökning i personifiering under 
tidsperioden 1975–2015, och att då ha så allmänt tidningsmaterial som möjligt är mer 
relevant än att studera material där utgångsläget från början handlar om personer. Skulle 
fokus ligga på att studera hurdan sorts personifiering det finns eller vilka karaktärsdrag 
framkommer av politiker i intervjuer, vore kvällstidningar, tidskrifter eller material från 
etermedia mer användbart.  
 
Orsaken till att studera just Centerns, Samlingspartiets och Socialdemokraternas 
partiledare under perioden 1975–2015 bottnar i att partierna traditionellt reflekterat de 
skiljelinjer i det finländska samhället som även den teoretiska referensramen denna 
avhandling behandlar, nämligen klyvningarna mellan jordbruk, kapital och arbete. 
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Dessa skiljelinjer har, som diskussionen i den teoretiska delen av avhandlingen visar, 
bidragit till stabilitet i väljarkåren. Denna stabilitet har dock sedan 1970–talet fått ge 
vika för en mer rörlig väljarkår i en publikdemokratisk era (Manin 1997). Dessa tre 
partier är typiska exempel på partier som än i dag anses höra till de stora partierna, men 
vars medlemsbas blivit mer rörlig och oförutsägbar i röstningsval. Just dessa partier 
kunde tänkas dra nytta av personifiering av sina partiledare t.ex. genom att skapa 
identifikation till potentiella väljare genom att framhäva partiledaren i massmedia.  
 
Eftersom partilojaliteten i Finland anses ha gradvis börjat minska sedan 1970–talet (se 
till exempel Sundberg 1996, 88–90) påbörjas analysens tidsserie vid rapporteringen 
inför riksdagsvalet 1975. Riksdagsval förrättades visserligen också år 1970 och 1972, 
men eftersom de första intervallen skulle bli onödigt korta är det mer motiverat att 
påbörja tidsserien senare.  
 
Eftersom basen i den teoretiska referensramen ligger i olika samhälleliga förändringar 
över tid (mediala och institutionella), genomförs operationalisering av personifiering 
som en komparativ studie där personifiering av politik studeras under den på förhand 




För att studera personifiering i ett finländskt kontext över tid kommer materialet att 
bestå av artiklar i Helsingin Sanomat under en tvåveckorsperiod innan respektive 
riksdagsval 1975–2015. Massmedias betydelse i tider innan val är av extra stor 
betydelse eftersom det politiska intresset då ökar och den vägen också det mediala 
intresset för politiska frågor (Strömbäck 2004, 159). Med detta som grund kunde det 
tänkas att materialet på detta sätt blir representativt och fungerande för syftet i min 
avhandling.  
 
Att välja just riksdagsvalet som det val då rapporteringen studeras är motiverat eftersom 
partiledarnas roll då är som störst, speciellt efter grundlagsändringen 2000 som bidrog 
till att förstärka statsministerns roll (detta diskuteras närmare i kapitel 4). Presidentvalen 
har fokus på annat håll och kommunalvalen har så pass annorlunda karaktär att det i 
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detta sammanhang är mest motiverat att studera personifiering i rapporteringen innan 
riksdagsval.  
 
Tabell 1. Riksdagsvalen som ingår i analysen samt tidsperioden för 
materialinsamlingen. 
År Datum för riksdagsval 
Tidsperiod för 
materialinsamling 
1975 21–22.9. 8–22.9.1975 
1979 18–19.3. 5–19.3.1979 
1983 20–21.3. 7–21.3.1983 
1987 15–16.3. 2–16.3.1987 
1991 17.3. 3–17.3.1991 
1995 19.3. 5–19.3.1995 
1999 21.3. 7–21.3.1999 
2003 16.3. 2–16.3.2003 
2007 18.3. 4–18.3.2007 
2011 17.4. 3–17.4.2011 
2015 19.4. 5–19.4.2015 
 
Populationen utgörs därmed av de Helsingin Sanomat-tidningar som utkommit under 
tidsperioden för materialinsamlingen. Målpopulationen är alla tidningar under 
tidsperioden som definierats i tabellen ovan, det vill säga n=154.   
 
Själva urvalet av artiklar görs sedan på följande sätt. För det första måste ovan nämnda 
partiernas ledare figurera i artiklarna under uppföljningsperioden mer än att enbart 
nämnas vid namn. Notiser räknas i regel bort från urvalet, förutom i de fall då någon av 
de tre nämnda partiledarna finns på bild i anslutning till notisen. I övriga fall är 
notisernas karaktär som nyhetsinnehåll inte relevant för denna studie.  
 
En av de mest väsentliga aspekterna för urvalet är att partiledarna verkligen figurerar i 
artiklarna. Sådana artiklar, där man syftar till Centern, Samlingspartiet eller 
Socialdemokratiska partiet som ”regeringen”, ”oppositionen” eller helt enkelt bara med 
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partiets/partiernas namn räknas inte med i urvalet eftersom de artiklar diskuterar på en 
för allmän nivå för att klara av kriterierna för urvalet.  
 
De tre partiernas partiledare har under uppföljningsperioden varit följande. 
 
Tabell 2. Partiledarna för Centern, Samlingspartiet och Socialdemokratiska partiet vid 
riksdagsvalen 1975–2015. 
Valår Centern Samlingspartiet Socialdemokraterna 
1975 Johannes Virolainen Harri Holkeri Kalevi Sorsa 
1979 Johannes Virolainen Harri Holkeri Kalevi Sorsa 
1983 Paavo Väyrynen Ilkka Suominen Kalevi Sorsa 
1987 Paavo Väyrynen Ilkka Suominen Kalevi Sorsa 
1991 Esko Aho Ilkka Suominen Pertti Paasio 
1995 Esko Aho Sauli Niinistö Paavo Lipponen 
1999 Esko Aho Sauli Niinistö Paavo Lipponen 
2003 Anneli Jäätteenmäki Ville Itälä Paavo Lipponen 
2007 Matti Vanhanen Jyrki Katainen Eero Heinäluoma 
2011 Mari Kiviniemi Jyrki Katainen Jutta Urpilainen 
2015 Juha Sipilä Alexander Stubb Antti Rinne 
(Socialdemokraterna, 2015; Centern, 2016a; för Samlingspartiets del: ur materialet) 
 
Artikelurvalet innefattar därmed artiklar från inrikessidorna som behandlar ovan 
nämnda partiers ledare, där de antigen kommenterar temat i fråga eller figurerar på 
annat sätt. Även ledarsidorna kommer att inkluderas i urvalet, men analyseras skilt, 
eftersom de kommentarer tidningen ger möjligen innehåller partierna och/eller deras 
ledare. Eftersom Helsingin Sanomat varit landets största dagstidning länge kan det 
sägas att tidningens ledarspalt är en viktig aktör i offentlig opinion, och eftersom de tre 
partiernas ledare med väldigt stor sannolikhet figurerar eller kommenteras i ledarspalten 
skulle en avgränsning eventuellt leda till informationsförlust. Utöver inrikes- och 
ledarsidorna samlas också artiklar från tidningens söndagsbilaga in, eftersom den ofta 
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innehåller längre, mer djupgående artiklar om aktuella skeenden från inhemsk politik 
som berör riksdagsvalet. Att exkludera dessa ur urvalet skulle eventuellt kunna bidra 
med alltför stor informationsförlust.  
 
6.2 Kvantitativ innehållsanalys 
?
Enligt Nilsson (2010, 119–152) är kvantitativ innehållsanalys en bra metod då man vill 
göra ett större material tillgängligt för analys. För att kunna dra generella slutsatser av 
resultaten är ett systematiskt och formaliserat upplägg en förutsättning. Kvantitativa 
innehållsanalysen syftar till att lyfta upp sig från det enskilda till det generella, och 
eftersom empiriska delen i denna avhandling kommer att bestå av en längre 
uppföljningsperiod, fungerar detta bra för denna studie. Innehållsanalysen är ett 
forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av 
kommunikationsinnehåll (ibid.). Med detta som bakgrund är den kvantitativa 
innehållsanalysen en fungerande metod för mig eftersom materialet är relativt stort och 
gör ett försök till att dra generella slutsatser av resultaten. Variablerna som används ska 
även vara kvantifierbara, vilket de variabler jag presenterar i detta kapitel är.  
 
Eftersom forskningsfråga 1 ämnar undersöka ifall innehållet över tid blivit mer 
karaktärs- än policyinriktat lämpar sig kvantitativ innehållsanalys väl för analys av de 
insamlade artiklarna. Artiklarnas förekommande karakteristika i innehållet kan, enligt 
Nilsson (ibid.), i termer av fler och oftare sägas ha potentiella effekter på 
mediekonsumenterna i form av förändrad kunskap, attityd eller beteende. I detta 
hänseende är ju empiriska delen av avhandlingen inte en effektstudie av potentiella 
effekter på väljarnas röstningsbeteende, men samtidigt är det ett antagande som 
personifieringstesen vilar på.  
 
För forskningsfråga 2 används samma material, men ur helhetsanalysen plockas ut det 
material som berör statsministern, det vill säga alla de artiklar där den regerande 
statsministern figurerar inför respektive riksdagsval. Materialet och innehållet pejlas 
dessutom mot de presidentialiseringstendenser som presenterats tidigare i denna 
avhandling för att analysera det ur en möjlig ökning i intresset gentemot statsministern. 
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De artiklar som klarar av kriterierna för den kvantitativa innehållsanalysen kommer att 
kodas enligt följande de till näst presenterade kategoriseringarna. Variablerna som 
kategoriseras och deras variabelvärden är följande:  
 
 
1. Personifiering: - Helt opersonlig och strukturell: Någon eller några av de tre partiledarna finns 
med i artikeln, men själva innehållet är helt fokuserat på artikelns tema - Opersonlig, men personer deltar: Artikelns utgångspunkt är fortfarande i själva 
temat, men i dessa har partiledaren/ledarna en roll i artikeln, vilket kan ta uttryck 
t.ex. som återkommande kommentarer som återspeglar t.ex. partiets åsikt i den 
aktuella frågan - Delvis abstrakt, personer som står i förgrunden: Partiledaren/ledarna får mycket 
utrymme i artikeln, där artikelns tema blandas mycket ihop med partiledaren 
som person och/eller dennes åsikter - Personer står i centrum: Artikeln handlar om partiledaren/partiledarna och själva 
temat är i bakgrunden. I denna kategori går också artiklar som uteslutande 
handlar om partiledarna som personer (t.ex. personliga intervjuer, 
personporträtt). 
 
Detta sätt att genom innehållsanalys mäta personifiering är ett kodschema som även 
Strömbäck (2004) använde sig av i sin analys. Kodschemat fungerar även i denna 
avhandling för att belysa fenomenet personifiering, och ifall det skett en utveckling i 
termer av fler och/eller oftare behandling av partiledarna.  
 
2. Bild:  - Den analyserade artikeln har en bild på partiledaren/ledarna som behandlas i 
den - Den analyserade artikeln består endast av text 
 
Med tanke på att bilder på personer i anslutning till artiklar ger en större synlighet för 
personerna som behandlas, är det också väsentligt att i analysen ta i beaktande ifall 
artiklarna har bildsättning eller inte. Här avgränsas ändå bort sådana bilder där någon av 
de tre partiledarna inte figurerar i. De flesta artiklar med bilder porträtterade också 
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de/den nämnda partiledaren, men i sådana fall som tidningen använt till exempel 
illustrationer räknades dessa bort. 
 
3. Citat: - Den analyserade artikeln innehåller direkta citat av partiledaren/ledarna - Den analyserade artikeln består enbart av text som hänvisar mer abstrakt till 
partiledaren/ledarna 
 
Också direkta citat av personer ger större tyngd till det meddelande de vill framföra, 
oberoende om det är partiets budskap eller partiledarens egna åsikter. Då personen själv 
får komma till tals med hjälp av citat ges personen egen röst i artikeln, som kunde 
tänkas bidra till personifiering. 
 
4. Typ av artikel: - Nyhetsartiklar (nyheter, notis med bild, förstasidesnyheter) - Ledare 
 
Eftersom tidningsinnehållets mer informativa inslag (nyhetsartiklar av olika slag) och 
åsiktstexter (ledare) har olika karaktär, är det också motiverat att se ifall det finns några 
möjliga skillnader dessa texttyper emellan och möjliga personifieringstendenser. I 
innehållsanalysen kodas dessa skiljt, för att möjliggöra jämförelser i eventuella 
skillnader i personifiering dessa texttyper emellan. 
 
5. Statsminister: - Partiledaren i artikeln är statsminister - Partiledaren i artikeln är inte statsminister 
 
Med tanke på det som behandlas i kapitel 4, om presidentialisering av parlamentariska 
system och statsministerns starkare roll, är det också väsentligt att se ifall den sittande 
statsministerns synlighet i media vuxit under uppföljningsperioden. Detta är också 
basen för materialet för forskningsfråga 2. 
 
Alla dessa variabler är kvalitativa, det vill säga deras variabelvärden är inte tal. Genom 
dessa fem variabler är det möjligt att se ifall artiklarnas fokus blir mer personinriktat 
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över tid, och den vägen möjligtvis kunna dra slutsatser ifall personifiering ökar över tid. 
Utöver själva personifieringen (variabel 1) går det att se ifall övriga tecken på 
personifiering (variabel 2 och 3, bilder och citat) ökat under uppföljningsperioden. 
Statsministervariabeln fungerar som en delande faktor i att dela in artiklarna enligt 
skillnaden i forskningsfråga 1 och 2. Variabeln ”typ av artikel” hjälper att illustrera 
fördelningen av själva urvalet i rapporterande och opinionsbildande texter.   
 
6.3 Metoddiskussion  
 
Avgränsningen, materialvalet (Helsingin Sanomat) och artikelurvalet är relevanta med 
tanke på studiens utformning och syfte, det vill säga att studera eventuella 
personifieringstendenser under en längre tidsperiod. Artikelurvalet och 
materialinsamlingsperioden representerar lika långa intervaller inför varje riksdagsval 
och torde därmed ge en representativ helhetsbild av hur stort eller litet intresset varit för 
respektive partis ledare inför respektive riksdagsval. 
 
Problemen i materialinsamlingen har främst att göra med eventuellt bortfall. Trots att 
artikelurvalet följer systematiska kriterier finns alltid risken om att någon artikel, som 
borde funnits med, fallit bort. T.ex. kan avgränsningen till tidningarnas inrikessidor 
bidra med en sådan situation, speciellt ifall någon av de tre partiernas ledare varit 
utrikesminister under uppföljningsperioden och kommenterat utrikespolitiska skeenden. 
Även mänskliga faktorer spelar naturligtvis in i denna typs materialinsamling. 
 
Då det kommer till följande steg i analysen, själva kategoriseringen av artiklarna, är de 
största riskerna förknippade med innehållsanalysen och kategoriseringen av artiklarna i 
olika grader av personifiering (variabel 1). Styrkan med dessa fyra kategorier är att de 
ger en möjlighet till att analysera olika typer av innehåll på ett systematiskt sätt (både 
mer faktabaserade nyhetsartiklar, mer personinriktade nyhetsartiklar, men också 
ledarspalternas åsiktstexter). Det negativa med denna kategorisering är dock att den i 
vissa fall kan ge för mycket utrymme för egen tolkning, att kategorierna i den meningen 
inte är vattentätt uteslutande sinsemellan. Kategorierna är beroende av läsarens tolkning, 
och att de inte alltid är sinsemellan uteslutande. T.ex. kan skillnaderna mellan andra 
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(”opersonlig, men personer deltar”) och tredje (”delvis abstrakt, personer som står i 
förgrunden”) kategorin ibland vara små.  
 
Kategorierna ”bild” och ”citat” har jag valt att analysera skilt från själva 
personifieringskategorin, som ett extra tillskott i analysen. Detta kan både vara en 
svaghet och en styrka. Bilder och citat kan visserligen ha påverkat min 
personifieringsanalys av de enskilda artiklar, speciellt där citat framkommit i själva 
artikeln, eftersom detta tenderar öka graden av personifiering. Men denna kategorisering 
ger samtidigt möjligheten till en annan sorts information än själva 
personifieringskategorin och är därför relevant i helhetsanalysen.  
 
I och med att det i urvalet kommer att finnas artiklar där det figurerar övriga politiker än 
enbart någon av partiledarna, ställer det också utmaningar för den kvantitativa 
innehållsanalysen. Jag har valt att i sådana fall granska personifieringen (enligt 
kategorierna presenterade tidigare) enbart utgående från hur partiledaren ifråga 
behandlas i artikeln, inte de övriga politikerna, eftersom de inte är en del av studien. Till 
exempel kan en artikel som annars är starkt personifierad på en annan politiker komma 
att kategoriseras som en med väldigt lite personifiering, ifall partiledaren och dennes 
åsikter inte ställs i fokus. Denna avgränsning är viktig att göra eftersom empiriska delen 
ämnar studera personifiering av just Samlingspartiets, Centerns och Socialdemokratiska 















7 Analys och resultat 
?
I detta kapitel presenteras resultatet av analysen. Först presenteras materialet i sin 
helhet, dvs. hur artiklarnas antal fördelades över hela uppföljningsperioden. Därefter 
övergår analysen till att behandla resultaten av de mer innehållsliga aspekterna av 
materialet, där analysens resultat förknippas till de uppställda forskningsfrågorna. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysens resultat samt en diskussion om 
mer tematiska fynd som anknyter till personifiering av politiker i media. 
 
Själva analysen gjordes i två delar, eftersom forskningsfrågorna tar fasta på olika 
aspekter av personifiering. De uppställda forskningsfrågorna var följande: 
 
1. Går det att finna en utveckling från policy- till mer karaktärsinriktat innehåll i 
rapporteringen inför riksdagsvalen under uppföljningsperioden? 
2. Hurdan är statsministerns roll i rapporteringen inför riksdagsvalen sett ur både 
personifierings- och presidentialiseringsperspektiv? 
 
För första forskningsfrågans del bestod analysen av att genom kvantitativ 
innehållsanalys kategorisera innehållet i de utvalda artiklarna enligt kategoriseringen 
presenterad i kapitel 6.2. Forskningsfråga 2 operationaliserades med hjälp av artiklarna 
som indelats i ifall de behandlade partiledare som representerade regeringen 
(statsministern) eller oppositionen, och analyserades skiljt för att belysa fenomenet 
presidentialisering. 
 
7.1 Materialets fördelning över uppföljningsperioden 
 
Analysen omfattade sammanlagt 245 antal artiklar (nyhets- och ledarartiklar), som 
klarade av de i kapitel 6.1 uppställda kriterierna för materialinsamlingen. För att ge en 








Drar man slutsatsen att antalet artiklar per valår korrelerar med intresset för de tre stora 
partiernas ledare, kan det sägas att intresset för partiledarna i stort sett varit ökande. De 
avvikande inslagen med
ytterst högt antal artiklar (1987, 2003) avviker ändå starkt från trenden. 
Anmärkningsvärt är också att de tre senaste riksdagsvalen (2007, 2011, 2015) har 
antalet artiklar med partiledarna varit
riksdagsvalen (1975, 1979 och 2003) är antalet ändå mer än dubbelt så många, vilket 
tyder att intresset och rapporteringen de facto blivit mer aktivt. 
 
På basis av dessa siffror är det speciellt iögonfallande 
klarade av kriterierna för urvalet inför valen 1987 och 2003. Artiklarna inför valet 1987 
påvisade mer än tredubbelt så många artiklar jämfört med valet innan, för att åter 
halveras till följande riksdagsval 1991. Även jäm
bland de högsta året 2003. Debatterna som kan ha orsakat dessa hopp diskuteras 
närmare i kapitel 8.4.
 
En del händelser som sker just innan riksdagsvalen, till exempel upptakterna till Irak
skandalen som behandlades myck
materialet blir större och därmed också att personintresset accentuerar. Detta påverkar 
naturligtvis också helhetsresultaten, eftersom materialet då direkt påverkas av sättet att 
göra urval. Jag anser ändå
Antal?
artiklar







lysen per valår (n=245, medeltal/valår=22).
 både ytterst lågt antal artiklar (valet 1983 och 1991) samt 
 
 inte att detta är problematiskt med tanke på urvalssättets 
1979 1983
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 så gott som samma. Jämfört med de tre första 
et just innan valet 2003, bidrar givetvis till att 
1987 1991
?
med det höga antalet artiklar som 








?påverkan på resultaten, eftersom det ofta är just via liknande politiska debatter som 
allmänhetens uppfattning formas. Tvärtom kan sådana ”skandaler” berätta ännu mer om 
hur media behandlar både p
något exceptionellt utöver den dagspolitiska agendan. Det är intressant att se hur sådana 
fall faktiskt tar sig uttryck i att handla om de 
uppställningen Paavo Lipponen 
två som personer, inte om Socialdemokraterna mot Centern (mer om detta i kapitel 
8.4.). 
 
Trots de stora undantagen med antalet artiklar per valår går det ändå att se att det 
mediala intresset överlag 
återspeglar också de samhälleliga och mediala förändringarna som skett under de 
senaste fyra decennierna som även behandlades i den teoretiska referensramen. Exakt 
vilken eller vilka aspekter som 
men eftersom det i tidningarna inför valen på 2000
spekulerade i vem av de stora partiernas ledare kunde vara potentiell statsminister, visar 
det tydligt att grundla
partiernas ordföranden. Det mediala intressets ökning kunde också tänkas vara kopplat 
till partipressens nedgång och att medborgarna i större omfång numera får sin politiska 
information frå
 




ersoner och teman, speciellt då rapporteringen handlar om 
mot Anneli Jäätteenmäki år 2003 handlade oftast om de 
har ökat för partiledarna under uppföljningsperioden. Detta 
varit huvudsakliga orsaken till detta är svåra att peka ut, 






personer som är inblandade 
-talet fanns flera artiklar som 






Som väntat var den absoluta merparten av materialet nyhetsartiklar (222 stycken). 
Notiser med bild var den andra största gruppen (27 stycken). Speciellt överraskande var 
ändå det väldigt låga antalet ledarspalter som klarade av kriterierna för urvalet. En 
förklaring till detta är ändå att eftersom ett uppsatt kriterium för urvalet var att 
partiledaren skulle nämnas vid namn, har materialet bestående av ledarspalter blivit 
mindre än ifall man också räknat med de artiklar där Helsingin Sanomat hänvisade till 
partiet, till exempel ”socialdemokraterna anser” eller dylikt. Å andra sidan ville denna 
avhandling ta fasta på personifiering och att räkna med alla artiklar där partierna 
hänvisas till med enbart deras namn skulle ha gjort det redan omfattande materialet 
(n=245) ännu större, och delvis ha fokuserat på andra saker.  
 
?
7.2 Resultat: Från policy- till karaktärsinriktat innehåll? Personifiering av 
partiledare i riksdagsvalrapporteringen 1975–2015 
?
Med basen i forskningsfråga 1 var ett av huvudsakliga syftena med denna avhandling att 
studera ifall rapporteringen i Helsingin Sanomat genomgått ett skifte från policy- till 
mer karaktärsinriktat innehåll. Till näst presenteras resultaten av analysens första del – 
huruvida det fanns ökade personifieringstendenser i det analyserade materialet. Detta 
analyserades med hjälp av kvantitativ innehållsanalys, observationer i hurdan 
omfattning artiklarna var bildsatta samt hur mycket partiledarna själva fick komma till 
tals i form av direkta citat.  
7.2.1 Personifiering under uppföljningsperioden  
?









?Figur 5. Personifiering av tre största partiers partiledare
Fördelningen av personifieringskategoriernas förekomst, alla artiklar (n=245).
 
Granskar man fördelningen av kategorierna i kvantitativa innehållsanalysen står det 
klart att absoluta majoriteten av artiklarna placerade sig i 
på minst personifiering, det vill säga helt opersonlig och strukturell eller opersonlig, 
men personer deltar. Intressant är ändå att den tredje kategorin (delvis abstrakt, personer 





















 1975–2015, hela materialet. 





Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen, där materialets artiklar kodades enligt 
schemat presenterat i kapitel 6.2, beskriver fördelningen av artiklarnas grad av 
personifiering (kategori 1-4) per kategori och valår. 
 




Resultaten visar stora och tydliga skillnader, både valår och personifieringskategorier 
emellan. Alla kategorier är representerade under alla valår, förutom kategori 4 (det vill 
säga den som står för mest personifiering), som enligt analysen inte fanns åren 1975 
samt 1991. Också år 2011 var det enbart en artikel som på basis av analysen placerade 
sig i denna kategori.  
I nästan hälften av valen är kategori 2, det vill säga ”opersonlig, men personer deltar”, 
den där de flesta artiklarna placerade sig.  
 
En del val hade relativt jämn fördelning av artiklar kategorierna emellan (t.ex. 1983, 
1995, 2015), medan en del valår hade stora skillnader kategorierna emellan och där en 
eller två kategorier där artiklarna placerade sig överlägset flest gånger (till exempel 












?För att bättre illustrera utvecklingen av personifiering under uppföljningsperioden slås 
kategorierna 1 oc
mest personifiering) ihop, för att underlätta att se skillnaderna.
 
Figur 7. Andelen artiklar enligt s
uppföljningsperioden
 
Denna figur illustrerar bättre själva utvecklingen, ifall man slår ihop och simplifierar 
kategorierna till att handla om ingen/väldigt lite personifiering (kategori 1+2) och 
personifiering/mycket personifiering (kategori 3 och 4). 
 
Denna figur visar att e
var starkt personifierade än under övriga valår. Under flera av valåren var skillnaderna 
inte stora (till exempel 1983, 1995, 1999 och 2015). Överlag är utvecklingen ändå mot 
mer personif
rapporteringen inför de senaste fyra valen, alltså 2003 till 2015, är ökningen i andelen 
mera personifierat material synlig.
 
Ifall man ser på personifiering av partiledare som en ökning i kat
den alltså sägas ha ökat. Däremot är ökningen blygsam ifall man ställer det i förhållande 
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ammanslagna kategorier för person















Fortfarande är de mera policy- och sakinriktade artiklarna i majoritet, men figuren visar 
att det också i andelar räknat går att se en svag ökning mot mer personinriktat innehåll 
under uppföljningstiden. Även här måste dock också konstaterats att den varit relativt 
ojämn och att skillnaderna valåren emellan är stora (jämför t.ex. 1975 och 1979).    
 
7.2.2 Användningen av bilder  
?




Bildsättningen i anslutning till artiklarna har även den ökat under uppföljningsperioden. 
Även i dessa resultat finns avvikande årtal, med valåren 1983, 1991 och 2007 som de 
mest uppenbara exemplen på år med få bilder i anslutning till artiklarna. 1995, 2003, 
2011 och 2015 avviker å andra sidan mest med klart flera bilder än medeltalet.  
 
Ökningen i antalet bilder är ändå inte nödvändigtvis ett helt entydigt bevis på att själva 
personintresset också ökat. Under uppföljningsperioden har tekniken utvecklats avsevärt 
och därmed kunde det tänkas att det också blivit lättare och billigare att publicera 
artiklar med bilder. Men trenden är ändå klar och tydlig – användningen av bilder på 
partiledarna har ökat i antal. På sätt och vis leder detta till att partiledarna får dubbel 
uppmärksamhet i de artiklar de också är på bild.  
 
Antalet bilder har alltså ökat och via det även synligheten för de tre stora partiernas 
ledare. För att illustrera utvecklingen som helhet, presenteras därför också ett diagram 












Figur 9. Antal artiklar och bilder i analysen per valår 1975–2015. 
 
?
Detta illustrerar utvecklingen på ett intressant sätt. Även om intresset för partiledarna i 
både antal artiklar och antal bilder har ökat under hela uppföljningstiden, verkar denna 
utveckling inte följa ökningen i förhållande till varandra. Även här är de största interna 
skillnaderna i valåren 1987 och 2003, och speciellt iögonfallande är att i valet 2003 har 
artiklarna bildsatts bara några fler gånger än 1987, trots att själva antalet artiklar större. 
Det är egentligen enbart i de två senaste valen, 2011 och 2015, som resultatet är 
någorlunda jämnt. Trots att intresset överlag ökat i både artiklar och bilder är det 
iögonfallande hur ojämn utvecklingen varit. Detta kan t.ex. ha att göra med artiklarnas 
placering i tidningen, det vill säga att en del valår har de artiklar som klarat av urvalet 
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?7.2.3 Användningen av citat 
?
Figur 10. Andelen artiklar med direkta citat.100 % = alla artiklar respektive 
?
I relation till det varierande antalet artiklar per valår har ändå användningen av direkta 
citat varit relativt jämn under uppföljningsperioden, med till och med en gradvis 
minskning 
sammanlagt tretton valår varit åtminstone hälften eller mer av alla artiklar som 
innehållit direkta citat. Med tanke på det är det alltså vanligt att partiordföranden får 
komma till tals i rapporteringen. Funderar man dock på användningen av 
utveckling mot antingen mer eller mindre visar resultaten i denna studie att 
partiordföranden får personligen komma till tals mer sällan än inför valen på 1980
och i början av 1990
 
Ur medial synvinkel bekräftas på basis av dessa 
använder sig av personer för att förklara själva teman. Däremot är detta material inte 
direkt representativt för en undersökning som ämnar studera ifall mediainnehållet 
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?7.3. Resultat: Svagare partier, starkare ledare? Personifiering av 
statsministern i riksdagsvalrapporteringen 1975
?
Sedan 1991 har det största partiets partiledare alltid valts till re
statsminister efter riksdagsvalen. Att vinna val har därmed blivit väldigt viktigt för 
dessa partier, och ännu mer efter grundlagsändringen 2000. 
 
Presidentialisering av parlamentariska system innebär en starkare roll för stora, men 
speciellt det största, partiets partiledare, och redogjordes för närmare i den teoretiska 
delen av denna avhandling. Kampanjerna och mediasynligheten har enligt teoretisk
ramen blivit mer ledarcentrerade, och i den andra delen av analysen granskade jag 
materialet både ur personifierings
 






Resultatet för denna del av analysen visar att den andel artiklar där den regerande 
statsministern figurerar varierat väldigt 
variationen står det klart att den av partiledarna som innehaft statsministerposten har 










- och presidentialiseringsperspektiv. 












statsministern figurerat i mer än hälften av artiklarna, och under 7 av totalt 11 valår har 
statsministern fått utrymme i mer än 60% av artiklarna. Det mest uppenbara exemplet är 
valåret 2015, då den dåvarande statsministern Alexander Stubb fanns med i sammanlagt 
20 av 22 artiklar. 
?
Detta resultat återspeglar också de resultat som gällde hela materialet, det vill säga att 
det mediala intresset har ökat under uppföljningsperioden. Här återspeglas också 
topparna i helhetsmaterialet för år 1987 och 2003, som även i denna del av materialet är 
de valår som har mest artiklar med statsministern.  
 
7.3.1 Personifiering i de artiklar statsministern figurerar under perioden 1975–
2015, översikt av hela materialet 
?
Till näst presenteras resultat ur det analyserade materialet som belyser utvecklingen av 







Dessa resultat återspeglar ganska långt personifieringsresultaten överlag. De två 





majoritet. Tredje kategorin, delvis abstrakt, är ändå i detta fall större än den med ingen 
personifiering alls.  
 
I detta material (n=159) fanns alla de artiklar statsministern figurerar i, även de där en 
eller båda två av de andra partiledarna får utrymme. För att få en mera detaljerad bild av 
den enskilda partiledarens personifiering, där enbart statsministern får utrymme, 
presenteras till näst resultaten för personifiering av de artiklarna. Materialet blir 
visserligen då mindre men samtidigt också mer specifikt för att gälla enbart partiledaren 
med statsministerposten.  
 





Granskar man personifieringen i enbart de artiklar där statsministern ensam figurerar är 
skillnaderna ändå inte stora. Majoriteten av artiklarna tillhör fortfarande de två första 
kategorierna. Fjärde kategorin med mest personifiering är i förhållande till den 
föregående grafen något större i relation till de tre övriga, vilket tyder på att då 
statsministern själv får figurera i en artikel är den lite oftare också mer personifierad. Å 
andra sidan kan det också bero på att det är en aning lättare att i tidningstext framhäva 








7.3.2 Personifiering i de artiklar statsministern figurerar under perioden 1975–






I denna analys användes alla de artiklar som statsministern figurerar i, det vill säga 
också dem där partiledaren med statsministerposten delar utrymme med andra, eftersom 
materialet blir avsevärt större då. Resultaten är väldigt varierande beroende på valår, 
och detta gäller för alla kategorier. Kategorin med mest personifiering är inte 
representerad under valåren 1975, 1991 och 2011, medan alla andra kategorier finns i 
materialet för alla andra valår.  
 
Kategorin ”delvis abstrakt, personer som står i förgrunden”, det vill säga den med näst 
största graden av personifiering, är den med den mest jämna förekomsten under 
uppföljningsperioden. Däremot är kategorin ”helt opersonlig och strukturell” väldigt 
varierande, med variationer mellan cirka 15% och drygt 65% under 
uppföljningsperioden.  
 
För att lättare kunna tolka en eventuell utveckling av personifiering i detta material 
sammanslog jag de två kategorierna för minst personifiering och två kategorierna för 


















Kategorierna 1+2 står här för minst personifiering, det vill säga ”helt opersonlig och 
strukturell” samt ”opersonlig, men personer deltar”. Kategori 3 + 4 representerar ”delvis 
abstrakt, personer står i förgrunden” samt ”personer står i centrum”. 
 
Här är skillnaderna redan väldigt tydliga. De artiklar där statsministern figurerar i är till 
största del, under alla valår förutom 1979 och 1995, inte alls eller väldigt lite 
personifierade.  
 
Anmärkningsvärt är ändå speciellt att det under de senaste fem valen, det vill säga de 
valen som haft mer karaktär av ett statsministerval på grund av den grundlagsändring 
som trädde i kraft 2000, har varit en stor andel artiklar med väldigt lite eller ingen 
personifiering, men att det i det stora hela kunde sägas att andelen personifierade 
artiklar så småningom blivit större. Speciellt under det senaste riksdagsvalet 2015 var 
artiklarna med personifieringskategori 3 och 4 nästan lika många jämfört med 
kategorierna med minst personifiering.  
 
Drar man alltså en skiljelinje vid före och efter de val som påverkats av den nya 
grundlagen, det vill säga riksdagsvalen 1975–1995 och 1999–2015, kunde det sägas att 
det finns en utveckling mot mer personinriktat intresse i artiklarna som behandlar 
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7.3.3 Statsministerspekulationer och personval: exempel ur materialet 
 
I materialet fanns flera exempel på rena spekulationer om statsministerkandidater samt 
övriga tecken på presidentialisering. Till exempel kommenteras Centerns ordförande 
Mari Kiviniemis ställning och möjligheter inför valet 2011 på följande sätt (HS 2011, 
egen översättning): 
 
Men så dåligt går det knappast för Centern att Kiviniemis position som 
partiledare skulle vara hotad. Åtminstone är det ingen som talar om det högt. 
 
Här återspeglas också hur partiledaren ses vara personligen ansvarig över valresultatet. 
Vid detta skede var det redan tämligen klart att Centern skulle mista en del av sina 
platser i riksdagen, men med facit på hand vet vi nu att Kiviniemi de facto avgick efter 
att riksdagsvalet gått katastrofalt dåligt för Centern 2011.  
 
Även år 2015 spekuleras i både artiklar och på ledarplatser över ställningarna mellan 
Centerns ordförande Juha Sipilä och Samlingspartiets ordförande Alexander Stubb. I en 
artikel (HS 2015) diskuteras uttryckligen vem som skulle bli bäst som den följande 
statsministern, vilket också understryker att statsministerval inte enbart är något som 
existerar i den akademiska litteraturen. Samma år kritiseras också de övriga 
partiledarna, Alexander Stubb och Antti Rinne, för att inte ordentligt våga utmana Sipilä 
i statsministertävlingen. Detta understryker ännu mer hur politik ses som kamp mellan 
personer i första hand, och partier i andra hand.  
 
Statsministerspekulationer har gjorts under nästan alla valår i analysen, också redan år 
1979. I en av artiklarna fokuseras på Helsingin Sanomats egen gallup, där medborgarna 
hade intervjuats om deras favoriter med tanke på vem som blir statsminister efter valet. 
Alla tre partiordföranden nämndes (Kalevi Sorsa, Johannes Virolainen och Harri 
Holkeri), men utöver dem också övriga ledarfigurer inom de tre stora partierna. (HS 
1979) Statsministerspekulationerna var väldigt direkta och också artikelns ordval, 
”kansalaisten toivelistalla”, tyder på en fokusering på medborgarnas önskemål om 
specifika ledare.  
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Att beskriva potentiella statsministrar utgående från deras ledarskapskunskaper har 
också det varit ett synligt tema i rapporteringen inför de flesta riksdagsvalen. Till 
exempel beskrevs både Centerns partiledare Matti Vanhanen samt Juha Sipilä i 
rapporteringen 2007 (Vanhanen) och 2015 (Sipilä) som säkra val till ledare, som också 
har företagsledarerfarenhet. Under 2000-talet användes också termen 
”pääministeriehdokas”, det vill säga statsministerkandidat, i stor utsträckning då någon 
av de tre partiledarna behandlades i artiklarna. Detta var speciellt vanligt i artiklar där 
partiledarna kommenterades och utvärderades på basis av hur de hade uppträtt och 
klarat sig i tv-debatter. 
 
Inför valen på 1980-talet, och speciellt inför valet 1987 och alla valen efter det, blev det 
allt vanligare med stora, hela artiklar där partiordförandena turvis presenteras. Till 
exempel hade Helsingin Sanomat inför riksdagsvalet 1999 en serie artiklar där man fick 
följa med partiordförandena till flera valtillställningar. I dessa artiklar var innehållet helt 
uppbyggt kring hur ordföranden använder sin personlighet till att charma väljare, och 
hur partiets budskap förmedlas till väljaren är i dessa artiklar inte det väsentliga. 
Artiklar av denna typ kunde sägas bidra starkt till att skapa bilder och uppfattningar av 
de politiska ledarna som personligheter, och hur de är ”bakom kulisserna” och hur de 
uppfattas av journalisten som vidareförmedlar historian över hur partiledaren i fråga är 
bland ”vanligt folk”. Funderar man i termer av läsarintresse är det också något som 
skapar ett sådant behov att dylika artiklar görs – ett allmänt intresse för personen bakom 
det politiska uppdraget, och en nyfikenhet över hur de folkvalda ”på riktigt” är. Till 
exempel beskrev en artikel Samlingspartiets dåvarande ordförande Sauli Niinistö på 
följande sätt:  
 
Samlingspartisterna i Helsingfors trängdes för att inspektera och se ifall 
Niinistö verkar vara en bra person. 
 (HS 14.3.1999, egen översättning) 
 
I denna typs artiklar var det av mindre värde huruvida partiordförandena fick något av 
partiets budskap berättat.  
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7.4  Val med speciell karaktär  
?
Som figur 3 visade, var materialet och antalet artiklar speciellt stort inför riksdagsvalen 
1987 och 2003. I detta avsnitt redogörs för de debatter som pågått inför respektive 
valen, och hur personerna som varit inblandade i dem återspeglat frågan som 
partiordförande och personer.  
 
7.4.1 Riksdagsvalet 1987 
 
Inför åttiotalets andra riksdagsval diskuterades bland annat barnbidragsfrågan. 
Socialdemokratiska partiet med ordförande Kalevi Sorsa i spetsen ville göra 
barnbidraget till ett tema som klart gör skillnad mellan partierna och speciellt mellan 
Socialdemokratiska partiet och Centern.  Barnbidragsfrågan behandlades till exempel i 
flera artiklar men också på ledarplats. 
Några dagar innan valet började även Centerns dåvarande ordförande Paavo Väyrynens 
vilja att stänga verkstaden i Böle dyka upp i rapporteringen, vilket behandlades i flera 
artiklar just innan valet. 
Utöver barnbidragsfrågan fanns inga teman i artikelurvalet som speciellt skulle ha 
stuckit ut i mängden och som skulle ha förklarat det stora materialet för riksdagsvalet 
1987, vilket betyder att det till stor del råkat sig att fler artiklar än normalt klarat av 
urvalet.   
 
7.4.2 Riksdagsvalet 2003 
?
Inför valet 2003 är det iögonfallande hur osynlig Samlingspartiets ordförande Ville Itälä 
är. En stor del av artiklarna fokuserar på kampen mellan Socialdemokraternas 
ordförande Paavo Lipponen och Centerns ordförande Anneli Jäätteenmäki. I och för sig 
var detta ett unikt val i den meningen att det för första gången fanns en stor sannolikhet 
för Finlands första kvinnliga statsminister, i och med att Jäätteenmäki var Centerns 
ordförande. Detta kan ha lett till ett oproportionellt stort intresse för henne, eftersom ett 
kontext för ovanligt kvinnligt ledarskap förklarar intresset gentemot Jäätteenmäki.  
Uppmärksamheten för Jäätteenmäki var stor också på grund av den så kallade Irak-
skandalen, som dominerade rapporteringen veckorna innan valet 2003. Flera ledande 
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politiker beskyllde Jäätteenmäki för falska uttalanden, vilket klart påverkar även urvalet 
för min analys eftersom flera artiklar då klarar av kriterierna för urvalet. Dessa artiklar 
var ofta uppbyggda så att en eller flera personer från andra partier t.ex. kräver 
förklaringar eller ursäkter av Jäätteenmäki.  
Irak-härvan inför riksdagsvalet 2003 personifierades starkt i Jäätteenmäkis roll som 
oppositionsledare och Lipponens roll som dåvarande statsminister, som en politisk 
motsättning mellan dåvarande regeringen och oppositionen. Detta förklarar också till en 
stor del Itäläs osynlighet, som under perioden 1999-2003 var inrikesminister. Itäläs 
biroll i valkampen kommenteras bland annat i en artikel: 
De tre största partiernas partiledare var de som höll diskussionen igång mest, 
och som väntat var det största meningsutbytet mellan Socialdemokraternas 
Paavo Lipponen och Centerns Anneli Jäätteenmäki. Mellan dessa två spelade 
Samlingspartiets Ville Itälä återigen en biroll – vilket nödvändigtvis inte är hans 
fel. (HS 13.3.2003, egen översättning)  
Detta exemplifierar väl hur debatten inför riksdagsvalet 2003 såg ut under 
tvåveckorsperioden varifrån analysmaterialet plockades. Artiklarna skildrades som 
opposition mot regering, Jäätteenmäki mot Lipponen. Med tanke på hur stort materialet 
var som samlades in från 2003 påverkades det av två relativt exceptionella händelser?inför?valet,?nämligen?just?chansen?till?den?första?kvinnliga?statsministern?samt?debatten?om?Irak-dokumenten?mellan?Jäätteenmäki?och?Lipponen.?
?
7.5 Sammanfattning av resultaten 
?
Den tvådelade analysen behandlade olika aspekter av personifiering. Första delen 
fokuserade mera på personifiering av politiker som helhet och ämnade ta fasta på 
eventuella utvecklingslinjer med hjälp av kategorisering av artiklar i fyra olika 
kategorier, beroende på hur policy- eller karaktärsinriktat innehållet var. Andra delen av 
analysen hade en mer politologisk förankring och granskade personifiering ur en mer 
positionsbestämd synvinkel, eftersom jag där mer specifikt granskade de artiklar där 
statsministern inför respektive riksdagsval figurerat. Återspeglar man resultaten på de 
uppställda antaganden och hypoteserna stämde de relativt bra överens. 
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Första delen av analysen gav varierande resultat, men på basis av resultaten kan ändå 
konstateras att på basis av detta material har personifiering av partiledarskapet i Finland 
ökat en aning under uppföljningsperioden 1975–2015. Som stöd för detta resultat 
fungerar de olika delmomenten av studien, som i varierande grad stöder fynden i ett 
större sammanhang.  
 
Ser man på hela urvalet av artiklar står det klart att majoriteten av artiklarna var 
fokuserade på sak (figur 5). Cirka två tredjedelar av artiklarna var alltså inte alls eller 
väldigt lite personifierade, och platsade i någon av de två första kategorierna. Ungefär 
en tredjedel av artiklarna hade mer karaktärsinriktat innehåll. 
 
Ser man på dessa resultat som en tidslinje ändrar bilden något. Resultaten av 
kategoriseringen av artiklarna beroende på hur mycket eller litet de var personifierade 
(figur 6 och 7) tyder på en svag ökning i mer karaktärsinriktat innehåll i Helsingin 
Sanomat. Jämför man resultaten från de första och de sista valen är innehållet 
fortfarande oftast inriktat på själva saken eller temat som presenteras, men det går att se 
en svag ökning i en större andel karaktärsinriktade artiklar, speciellt i rapporteringen 
inför de senaste fyra riksdagsvalen. Denna utveckling är speciellt synlig då man 
simplifierar kategorierna till att handla om ingen/lite personifiering eller mycket/helt 
personifierat innehåll, som i figur 7.  
 
Utöver själva kvantitativa innehållsanalysen granskades artiklarna också ifall de hade 
bilder och/eller citat i anslutning till dem. Användningen av bilder på de tre stora 
partiernas partiledare har ökat under uppföljningsperioden, vilket figur 8 och 9 tydligt 
visade. Skillnaderna var även här stora valåren emellan, men speciellt de två senaste 
valens rapportering har haft många bilder i anslutning till artiklarna, speciellt om man 
jämför med medeltalet. För alla valår var medeltalet 10 bilder per valår, medan det i 
rapporteringen inför valen 2011 och 2015 funnits 18 bilder för respektive år. Trots att 
bildmaterialet för år 2007 i relation till valen före och efter var exceptionellt litet, går 
det att ur detta resultat se att porträtteringen av partiledarna också den blivit vanligare.  
 
Användningen av direkta citat av partiledarna har under uppföljningsperioden varit 
relativt lika, med en liten ökning i andelen artiklar utan citat de senaste riksdagsvalen. 
Med andra ord kommer partiledarna inte själv till tals lika ofta som i början av 
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uppföljningsperioden. Artiklarna är alltså oftare mera beskrivande än citerande, men 
trots det har fördelningen överlag för varje valår varit ungefär hälften och hälften. Det 
har under uppföljningsperioden skett små justeringar, men inga större förändringar som 
skulle tyda på en utvecklingslinje.  
 
För den andra delen av analysen, med fokus på statsministrarnas synlighet i materialet, 
står resultaten tydliga att det mediala intresset för den person och det parti som innehaft 
posten under respektive valår har varit stort och har dessutom ökat mot slutet av 
uppföljningsperioden. I majoriteten av alla artiklar har partiledaren med 
statsministerposten fått mycket medialt utrymme, speciellt under åren 1979 och 2015 då 
Kalevi Sorsa (Socialdemokratiska partiet) och Alexander Stubb (Samlingspartiet) varit 
statsministrar. I majoriteten av alla artiklar under alla valår har den sittande 
statsministern figurerat, förutom 1975 och 1995, men också då har andelen artiklar med 
statsminister varit närmare hälften.  
 
Då det kommer till själva personifieringsresultaten av de artiklar där statsministern 
figurerar, följer resultaten ganska långt resultaten för hela materialet. Vissa årtal, som 
1979 och 1995, påvisade stora skillnader i relation till det övriga materialet, med en 
betydligt större andel personifierade artiklar än under övriga valår. Överlag har också de 
artiklar som behandlat statsministern till största del varit mera inriktade på sak än själva 
personen. Som resultaten visade har det skett en liten ökning i andelen mer 
personifierade artiklar i rapporteringen inför de senaste fem riksdagsvalen, vilket också 
tyder på ett större personifierat personintresse, inte enbart stort intresse på statsministern 
själv. 
 
Resultaten varierar också ifall man granskar och jämför riksdagsvalen före och efter 
1999, det vill säga ifall man ser grundlagsändringen som en vattendelare. Utvecklingen 
efter riksdagsvalet 1999 har även den varierat, men en liten ökning i mer 
karaktärsinriktat material i rapporteringen om statsministern går att finna. 
Sammankopplar man detta till presidentialisering kunde alltså sägas att den starkare 
rollen statsministern har efter grundlagsändringen 2000 eventuellt påverkat resultaten. 
 
Själva personintresset för statsministern har alltså varit stort, men trots det har 
majoriteten av tidningsinnehållet i analysen varit fokuserat på det tema artiklarna 
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behandlat. Funderar man på partiernas behov av synlighet inför riksdagsvalen står det 
ändå klart att det parti som innehar statsministerposten får väldigt mycket utrymme i 
Helsingin Sanomat.  
 
De i denna avhandling uppställda forskningsfrågorna var följande: 
 
1. Går det att finna en utveckling från policy- till mer karaktärsinriktat innehåll 
i rapporteringen inför riksdagsvalen under uppföljningsperioden? 
2. Hurdan är statsministerns roll i rapporteringen inför riksdagsvalen sett ur 
både personifierings- och presidentialiseringsperspektiv? 
 
För att slutligen sammanfatta alla resultat står det klart att det finns en utveckling från 
policy- till mer karaktärsinriktat innehåll i rapporteringen, men att den är väldigt 
fluktuerande och varierande. Den är heller inte så stark att man entydigt kunde 
presentera resultaten som en personifiering av finländsk politik i detta sammanhang. 
Trots att det mediala intresset för partiledarna för Centern, Samlingspartiet och 
Socialdemokratiska partiet varit stort under uppföljningsperioden (då antalet artiklar var 
n=249), har personifiering mätt i personifieringskategorier, bild och citat varit så pass 
fluktuerande i detta material, att det inte går att tala om en personifiering av politik utan 
mer som ett större personintresse. Tecknen finns visserligen där bland annat eftersom 
också Helsingin Sanomat i en del artiklar lyfte upp riksdagsvalen som statsministerval 
och därmed är också de presidentialiseringstendenser som forskningsfråga 2 ämnade ta 
fasta på synliga. Också indikatorerna för personinriktat innehåll, det vill säga bilderna i 
anslutning till artiklar, ökat under perioden.  
 
På basis av resultaten går det att besvara forskningsfråga två genom att konstatera att 
statsministerns starka synlighet i riksdagsvalsrapporteringen kan ses som ett tecken på 
svagare partier i den meningen att rollen som statsministerparti hämtar med sig 
värdefull synlighet. Enligt resultaten har synligheten också ökat mot slutet av 
uppföljningsperioden. Detta var också en av de viktigaste aspekterna med 
presidentialisering i den teoretiska referensramen.  
 
Själva personifieringen av artiklarna med statsministern följde resultaten i 
helhetsmaterialet, vilket tyder på att statsministern ändå oftast får uppmärksamhet som 
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är riktat mot själva saken, inte ministern som person. Detta skulle kunna tyda på att 
även om intresset är stort, fästs inte i daglig rapportering värst mycket uppmärksamhet 
på partiledare som personer, och att budskapet mera framförs som sitt tema, inte via 
åsikter eller personliga ståndpunkter.  
 
Som det också framgår ur de exemplen jag lyfte fram från materialet har 
statsministerspekulationer varit en del av mediautrymmet under hela 
uppföljningsperioden, men att till exempel partiledarnas personliga ansvar som 
mobiliserare av röster i val kommenterats som en potentiell risk för partiledaren med 
tanke på hans eller hennes fortsatta ledarskap, ifall partiet förlorar riksdagsvalet. Även 
detta återspeglar teoretiska delens definitioner på presidentialisering, där valrörelserna 
ses som väldigt ledarorienterade och att det ibland kan ske ansvarsutkrävning på 
specifika ledare i samband med dåliga valresultat. 
 
Det står klart att partierna har mycket att förlita på sin partiledare ifall denne är 
statsminister inför riksdagsvalet. Detta understryks vidare med de direkta 
statsministerspekulationerna som fanns bland artikelmaterialet. Det mediala intresset är 
som konstaterat väldigt stort, och beskrivs väl också med de exempel som lyftes upp 
som val med speciell karaktär, och speciellt riksdagsvalet 2003. Med facit på hand vet 
vi att Anneli Jäätteenmäki ledde Centern till valvinst och att hon som dåvarande 
oppositionsledare lyckades få mycket uppmärksamhet genom att utmana dåvarande 
statsminister Lipponen.  
 
Liknande fynd kommenteras också av Poguntke och Webb (2005, 10), som konstaterar 
att partiledarskapet blir mer sårbart mot valförluster då maktförskjutningarna inom 
partierna sker mot ledaren.  Med andra ord är det inte helt problemfritt för partiet som 
helhet att ha en synlig ledare, eftersom valförlusterna då lätt personifieras i själva 
ledaren.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att i kombination med att antalet artiklar per valår 
ökat och att personifieringen också visat en svag ökning, går det att dra slutsatsen att det 
mediala intresset och utrymmet Centerns, Samlingspartiets och Socialdemokraternas 
partiledare fått blivit större under de senaste fyra decennierna. Intresset för partiledarna 
har ökat, och även personifieringen av dem, även om artikelinnehållet i regel oftare är 
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fokuserat på sak än på person. En svag ökning går ändå att se i innehållet från policy- 
till personinriktat innehåll. Statsministerns roll sett ur ett personifieringsperspektiv 
följer ganska långt hela materialets, det vill säga en svag ökning går att se. Ur 
presidentialiseringsperspektiv går däremot att finna flera tecken på statsministerns 
förändrade roll, bland annat den stora och ökade synligheten i hela materialet och 
därmed en viktig roll för till exempel mobiliserandet av röster.   
 
Innan den avslutande diskussionen vill jag ännu sammanfatta några intressanta fynd ur 
resultaten. Ser man på bilder och citat som indikatorer på personifiering så är deras 
olika resultat väldigt intressanta. Dessa är ju inte direkt jämförbara som indikatorer 
sinsemellan, också eftersom de rent utrymmesmässigt har väldigt olika förutsättningar. 
Men i förhållande till just utrymme - bilder kräver mer än direkta citat - kan konstateras 
att partiledarnas närvaro och synlighet också i bild ökat under uppföljningsperioden.  
Användningen av citat kan i regel tolkas som att personen då får komma till tals som sig 
själv, att man förmedlar dennes ord och åsikter om något. Å andra sidan behöver den 
lilla minskningen av citat inte nödvändigtvis betyda att direkta personhänvisningar 
används i mindre omfattning. I materialet går också att hänvisa till personer mer som 
indirekta kommentarer och lyfta fram åsikter som beskrivande, istället för att citera. 
Den ökade användningen av bilder är ändå intressant både ur journalistisk och 
politologisk synvinkel. Att bilder blivit viktiga i politisk kommunikation kunde tolkas 
som en ökning av personifiering, eftersom det understryker att artikeln i fråga handlar 
om, eller behandlar, just den personen. Partiledarna är kända och medborgarna vet vem 
som figurerar på bilden, varav också intresset för själva innehållet kunde tänkas öka. Ur 
journalistisk synvinkel kunde tänkas att en artikel helt enkelt blir bättre och mer levande 
med bildsättning.   
Strömbäck (2004) lyckades visa att personifiering av politiker sker mera i TV än i 
tidningar, men medger att det kan ha med TV:ns beroende av bilder att göra. I en 
komparation mellan kvälls- och dagstidningar var kvällstidningarna mer personifierade, 
men det intressanta på denna punkt var att Strömbäck visade att personifiering av 
politiker i sig inte behöver vara teknikbundet, eftersom personifieringstendenser även 
syntes i tidningar. Kommersialiseringen och behovet att fånga masspublikens 
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uppmärksamhet har även det verkat ha en påverkan i ökningen av personifiering i 
media, både eter- och tidningsmedia.  
 
Ställer man alltså ökningen av användningen av bilder i förhållande till Strömbäcks 
(ibid.) resultat, ändrar det en del på helheten. Den teknikbundenhet Strömbäck 
diskuterar passar även in i resultaten för denna avhandling.  
 
Dessa resultat ställer personifiering av finländsk politik i ett sammanhang där det nog 
kan konstateras att tendenserna finns där, även om de är svaga. Den stora ökningen har 
skett i det mediala intresset för partiledarna vilket ökat under uppföljningsperioden, och 
speciellt inför de riksdagsval då det innan valet varit något exceptionellt på agendan (till 
exempel 2003). Däremot är det intressant att antalet artiklar inte var större år 2011 då de 
stora partierna kraftigt utmanades av Sannfinländarna. Timo Soini, Sannfinländarnas 
ordförande, var ju inte en del av kriterierna för urvalet, men trots det kunde det ha varit 
möjligt med ett större material från året 2011 i jämförelse med många andra, eftersom 















8 Avslutande diskussion  
?
Syftet med denna avhandling har varit att beskriva utvecklingen av personifiering av 
partiledarskapet i Finland 1975–2015. Den teoretiska delen av avhandlingen har 
redogjort för personifiering av politik med hjälp av definitioner samt genom att befästa 
personifiering av politik som en del av det som Bernard Manin (1997) ser som 
publikdemokrati. Utöver det har referensramen bestått av en beskrivning över 
presidentialisering av parlamentariska system för att ge bakgrund till varför speciellt 
stora partier har intresse av att ha starka, potentiella statsministrar som sina partiledare. 
De förändringar och utvecklingslinjer som skett inom politisk kommunikation har 
ytterligare befäst den politologiska förankringen i det mediala sammanhanget och -
utvecklingen som skett under uppföljningsperioden.  
 
Empiriska delen av avhandlingen har operationaliserat personifiering av partiledare 
genom att studera Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas ordförande i 
Helsingin Sanomat under tvåveckorsperioder inför respektive riksdagsval 1975–2015. I 
resultaten och resultatdiskussionen visade det sig att medieinnehållet under 
uppföljningsperioden visat små tendenser mot personifiering, men att innehållet 
huvudsakligen ännu är inriktat på sak- och temahelheter. Statsministerns roll i 
rapporteringen är rent synlighetsmässigt stor men även de artiklar där statsministern 
figurerar följer totalmaterialets personifieringstendenser. 
 
Personifiering av politik har alltså i denna avhandling studerats som ett ökat intresse för 
partiledare i media, personifieringsutvecklingen har redogjorts för och 
statsministerrollen i samband till detta har studerats som en del av den politiska 
utvecklingen, speciellt i kontextet av de stora partiernas allt viktigare roll i att vinna val. 
Under uppföljningsperioden 1975-2011 har väljarkårens förändring inneburit bland 
annat en större andel rörliga väljare. Samtidigt har det skett institutionella förändringar i 
och med grundlagsändringen 2000, och även medias utveckling har varit snabb och 
omvälvande. 
 
Med Strömbäcks (2004) resultat om personifiering i olika typers media (dagstidningar, 
kvällstidningar, etermedia med mera) som bakgrund kunde man tänka sig att ifall jag 
hade valt en annan typs mediainnehåll som material för analysen hade resultaten också 
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kunnat vara väldigt annorlunda. Kvälls- och veckotidningar samt tidskrifter där 
personintervjuer är vanligare baserar sitt innehåll oftare på att handla om personer, deras 
liv och tankar, att helt enkelt presentera personerna bakom till exempel de dagspolitiska 
skeenden som dagstidningarna skildrar. Infallsvinklarna är väldigt olika och därför 
behandlas politiker som personer också olika beroende på olika medier, precis som 
Strömbäck (ibid.) också visade. Det gör ändå inte denna studie mindre relevant, utan 
tvärtom – det visar att personifiering tar sig olika uttryck, både i mängd och 
framställningssätt. På sätt och vis är det kanske bra att dagstidningar, i detta fall 
Helsingin Sanomat, fortfarande har fokus på själva innehållet och de stora politiska 
teman, och mindre på person, eftersom dagstidningarnas uppgift ändå avviker från övrig 
typ av media och har en annan roll som opinionsbildare. Också publiceringsfrekvensen 
kan påverka detta - för att hinna rapportera om aktuell dagspolitik finns knappast tid för 
att begrunda ytterligare över partiledares personligheter. Denna avhandling visar ändå 
att utveckling mot en större och mer frekvent personifiering av politiker har i landets 
största tidning, och högsta auktoriteten i erbjudandet av daglig, politisk information inte 
varit särdeles stor eller snabb. 
 
Resultaten hade också kunnat bli annorlunda ifall jag hade låtit även andra av partiernas 
toppskikt finnas med i artikelurvalet för analysen, till exempel partisekreterare. Speciellt 
under urvalets gång blev det klart att partisekreterarna är väldigt aktiva på att 
kommentera partiernas linjedragningar, speciellt i sådana frågor som stiger upp som 
valteman. Dock skulle det i sådana fall ha blivit problematiskt att urskilja medialt 
utrymme och personifiering, det vill säga ifall partisekreterarna egentligen bara bidrar 
till mera utrymme eller ifall de också personifieras. Partisekreterarna ställer heller oftast 
inte upp i val själva, och har därmed inte en mobiliserande roll på samma sätt som 
partiordföranden. Partisekreterarna kan därmed heller inte klassas som 
statsministerkandidater och berörs därmed inte av den teoretiska ramens 
presidentialiseringsdiskussion.  
 
Däremot är det svårt att ta ställning ifall resultaten vore annorlunda ifall jag hade valt 
andra partier än Centern, Samlingspartiet och Socialdemokratiska partiet för analysen. 
Materialet skulle ha varit svårare att samla in och troligtvis också betydligt mindre, 
eftersom de övriga riksdagspartierna i Finland klassas som små eller medelstora, och får 
heller inte lika mycket utrymme i media. Dessutom är just dessa tre partier den starka 
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förankringen till vad hela vårt partisystem baserar sig på, den klassiska indelningen i 
arbetarnas, kapitalets och de agrara intressena. Därmed är en längre tidsserie om 
personifieringens utveckling i finländsk politik relevant att göra med just dessa tre 
partier, som traditionellt representerat majoriteten av befolkningen, och som krasst sagt 
gör det fortfarande i dag.  
 
Partier representerar alltså kollektiva intressen, men det finländska valsystemet 
understryker ändå till ganska hög grad partiets toppskikt och övriga enskilda, viktiga 
personer. Under analysen av artiklarna visade det sig att inför vartenda ett av 
riksdagsvalen förekom artiklar över spekulationer om vilka av partiernas toppkandidater 
som kommer att bli invalda från respektive valkrets. Detta förstärker också de i 
teoridelen nämnda tidigare forskningsresultaten, där betydelsen av kända, prominenta 
toppkandidater verkligen är stor för partiernas framgång som helhet. Partiledarnas 
personliga ansvar, dels som mobiliserare av rörliga, potentiella väljare, men också som 
en syndabock ifall valet går dåligt, belyses väl också av hur Mari Kiviniemis position 
beskrevs inför riksdagsvalet 2011. Efter valet valde hon att inte ställa upp för omval 
som ordförande.  
 
Med andra ord kunde det tänkas att det större mediala intresset på partiledare visserligen 
gjort partierna svagare och partiledarna starkare. Samtidigt är detta på ett sätt ett taktiskt 
drag, eftersom den skada ett parti tar i ett val lätt kan ses som ett personligt fel hos 
partiledaren, och genom att byta ut till någon annan med en annan profil delvis 
nollställa situationen och bygga upp nytt underlag för understöd inför nästa val. I detta 
sammanhang kan personifiering både hämta med sig fördelar och risker - fördelar i att 
skapa identifikation, men risker i en allt för stark partiledare som delvis skuggar över de 
ideologiska kännetecknen och då understödet för mycket binds till en viss person. De 
tre partierna, vars partiordförande utgjorde studieobjekten i denna avhandling, har sist 
och slutligen en stark ideologisk grund de står på, trots att de alla rört sig mot den 
politiska mitten och kan till vissa delar karakteriseras som catch-all-partier. Trots starka 
partiledare går det ändå inte att göra alltför stora utspel - till exempel har det i 
offentligheten diskuterats de senaste åren ifall Samlingspartiets partiordförande 
Alexander Stubb de facto är för liberal för partiets värdekonservativa grund. 
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Ett annat genomgående tema under alla fem årtionden var medias kritiska inställning till 
lama debatter inför valen. Inför så gott som alla riksdagsval under uppföljningsperioden 
konstaterades det i både artiklar och ledarspalter att den samhälleliga diskussionen inför 
valet varit ointressant och lam, och detta speciellt inför valen på 1990-talet. Både 
partierna och partiledarna kommenterades som ointressanta och till exempel tv-sända 
partiledardebatter ansågs ofta vara tråkiga just på grund av att partiledarna inte lyckats 
vara tillräckligt intressanta. Denna diskussion ter sig intressant speciellt i förhållande till 
Manins ideal om publikdemokrati samt till den amerikanisering av politik som 
presenterades i kapitel 1.1. I dessa exempel med lama partiledare är det givetvis 
journalistens synvinkel på tråkiga partiledare som färgar exemplet, men i ett större 
sammanhang återspeglar det också en viss sorts attityd gentemot hur politik borde vara 
för att vara intressant - ju mera tvister, konflikter och drama politiker och deras 
ideologiska ståndpunkter emellan, desto bättre. I förhållande till detta är den svaga 
personifieringsutvecklingen, so manalysens resultat visade, på ett sätt i kontradiktion till 
en journalistisk önskan om mera karismatiska personer i valdebatterna. Å andra sidan är 
det också ett tecken att i artiklarna koncentrera sig på det väsentliga och informativa.  
Sammankopplar man det ytterligare till en av uttrycken av amerikanisering, det vill säga 
frekvent publicering av opinionsundersökningar, uppstår det lätt en kontrast mellan 
spänningen i utvecklingen av partiernas gallup-understöd och tråkiga, lama 
partiledardebatter. Den spänning som publicerade galluparna eventuellt skapar återfinns 
nödvändigtvis inte i de artiklar där de televiserade debatterna kommenteras. Som ett 
journalistiskt uttryck för hurdan politik som är intressant är detta ändå intressant, 
speciellt just sammankopplat till både publikdemokrati och amerikanisering. 
 
Funderar man vidare på resultaten i förhållande till Manins idealtyper ställs 
medborgarrollen inför olika tolkningar. Som konstaterat hade enskilda medborgare i 
Manins ideal inte stor möjlighet att påverka politiken i partidemokratin, eftersom de 
gruppbaserade intressena var långt definierade och kontrollerade av partimaskineriet 
och de partistyrda tidningarna. I publikdemokrati däremot är medborgarrollen att 
fungera som publik och reagera till olika politiska skeenden, som utspelar sig i politiskt 
neutral massmedia. Det går inte att dra direkta slutsatser på basis av mitt material men 
det faktum att materialet överlag ökat (det vill säga antalet artiklar) kunde vara ett 
tecken på partipressens minskade betydelse i opinionsbildning, och att massmedia, i 
mitt fall Helsingin Sanomat tagit över och insett växande behovet för politisk 
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information. Däremot är personifieringsresultaten så pass svaga att det inte går att dra 
slutsatser om att material i massmedia kan erbjuda identifikationsmönster som mer 
naturligt sammankopplade medborgare och partier under den partidemokratiska eran. 
För det skulle det krävas en skild studie i hurdana personlighetsdrag väljarna uppfattar 
som viktiga i de ledande politikerna. 
 
Partiledarens roll kunde sägas vara annorlunda i åtminstone den meningen att 
synligheten i media vuxit under de senaste fyra decennierna som denna pro gradu-
avhandling täcker. Mycket av publiciteten kommer alltså via massmedia, oberoende av 
om den ibland är mer eller mindre personifierad. Att poängtera partiledarens roll kunde 
även tolkas som att synen på partier som mobiliserande organisationer blivit delvis 
negativ, som att partierna i dagens informationssamhälle har svårt att klara sig utan en 
medialt karismatisk och utåtriktad ledare. Trots att personifiering debatterats flitigt, och 
i vissa samhällsvetenskapliga sammanhang tydligt getts en stor roll, kvarstår ändå 
faktum att partier som organisationer lever kvar och är den främsta organisationsformen 
av kollektiva intressen. Hur aggregerandet, mobiliserandet och styrandet av dessa 
intressen sker är således en annan fråga – ifall partiorganisationerna litar på partiledaren 
i fråga om behov av mediala språkrör och ett ansikte utåt.  
 
Som statsminister och partiledare har man ändå klara fördelar i att få synlighet i media 
och den vägen gå till val med klara budskap. Dock måste man ändå komma ihåg att det 
är flera faktorer som spelar in på vilka de teman är som lyfts upp till diskussion inför 
val, inte enbart partiernas eller medias agendasetting. I och med det är partierna, 
partiledarna och statsministern också sårbara mot teman som eventuellt inte gynnar dem 
i den debatt som föregår riksdagsvalet. 
 
Mobiliserandet av de rörliga väljarna är av central betydelse för Centerns, 
Samlingspartiets och Socialdemokratiska partiets ordförande, och speciellt synligt har 
detta varit under de två senaste riksdagsvalen då alla tre partier fått ge vika för 
Sannfinländarna, som lyckats mobilisera rörliga och besvikna väljare bakom 
partiordförande Timo Soini. Speciellt Socialdemokratiska partiet har fått se sitt 
minskade understöd som en orsak av Sannfinländarnas framgång. Rörliga väljarna finns 
alltså och är av central betydelse, men samtidigt har det funnits rörliga väljare redan 
länge, inte enbart de senaste fyra-fem åren. Trots detta har valresultaten väldigt länge 
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varit lika med de tre stora som turats om att sitta i regering och opposition, andelen 
rörliga väljare har vuxit men samtidigt rört sig relativt stabilt mellan dessa tre partier 
och inte innan valet 2011 orsakat större förskjutningar i den politiska maktbalansen. 
Med tanke på kommande val är det därför av intresse att följa med hurdan roll 
partiledarna får som mobiliserare av den rörliga väljarkåren. Personifieringstendenserna 
har ökat i rapporteringen i de senaste riksdagsvalen, vilket kan härledas ur mina resultat. 
Detta kunde eventuellt bli ett sätt att skapa identifikation till osäkra väljare i större grad 
än hittills. Ifall trenden med fyra stora partier istället för tre fortsätter i kommande 
riksdagsval kommer även kampen om rörliga väljarna att både fortsätta och hårdna.  
 
I förhållande till de tidigare forskningsresultaten på området är nämligen de resultat som 
denna avhandling tagit fram bekräftande att personifiering verkar diskuteras i 
samhällsvetenskapliga sammanhang mera än vad mina resultat kan ge belägg för. 
Visserligen är det en sak att diskutera personifiering av politik, och en annan att påstå 
att personifiering de facto är ett faktum. Men i mina resultat återfinns inte de 
personifieringsstärkande tendenserna det finländska politiska systemet sägs innehålla. 
Själva tidningsmaterialet har inte blivit avsevärt mer personifierat under de senaste fyra 
decennierna, och inte verkar grundlagsändringen som trädde i kraft år 2000 heller ha 
haft någon avsevärd effekt mot ett större personintresse. Det mediala intresset har, som 
konstaterat, ökat men samtidigt berättar detta i sig inte om huruvida detta i regel bidragit 
med mer kritisk granskning och kritiska nyheter, ifall publiciteten så att säga är 
”negativ”. Under denna tidsperiod har också de politiska teman som partiledarna tvingas 
ta ställning till blivit flera, vilket också det kan ha bidragit till det större mediala 
intresset.   
 
Vidare bör ännu konstateras att de tidigare studierna på området som sagt ämnat studera 
effekterna av personifiering, som också diskuterades i kapitel 1.2. I och med att jag i 
denna avhandling belyst fenomenet under en längre tidsperiod är det ändå värt att ställa 
frågan vilka effekter av personifiering de tidigare studierna granskat? På basis av 
resultaten i denna studie är ju personifiering av politiker enbart en liten del av allt 
tidningsmaterial, och också i flera av de tidigare studierna på området fanns inga starka 
tendenser för personifiering i finländsk politik. I princip kunde det tänkas att effekter av 
något, som kanske inte existerar i den utsträckning man tror, inte heller går att studera. 
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Det ställer också krav på frågeställningen i kommande studier eftersom man i princip 
först behöver en utredande studie för att sedan kunna studera eventuella effekter av den. 
 
Även om personifiering av politik i denna avhandling studerats som en möjlig 
journalistisk produkt i form av personifierade tidningsartiklar, är personifiering ändå på 
sätt och vis ett samspel mellan partier och media. Medialisering och medialogik innebär 
att partierna också delvis måste anpassa sina handlingssätt till att passa massmedias, och 
speciellt nuförtiden då partiernas egna tidningar inte har samma tyngd som 
opinionsbildare som tidigare. Ur denna synvinkel sett är det alltså lättare för partierna 
att få uppmärksamhet ifall de har tillräckligt intressanta personer i toppskiktet. 
Förhållandet är ändå inte helt entydigt ensidigt eftersom journalister också behöver 
politiker som kommentatorer och fördjupad information om de politikområden som 
rapporteras om. Och det är på just denna punkt som det väsentliga kommer fram - 
media behöver politiker, men oftast som resurser för tilläggsinformation eller för att 
förklara sina/partiets ståndpunkter. Med andra ord är resultaten för denna avhandling i 
princip i linje med detta med tanke på att personifieringstendenserna var svaga, men 
trots det intresset för partiledarna större ifall man ser på hela uppföljningsperioden som 
en helhet. Partiledare figurerar alltså oftare, men personifieras inte i förhållande till det 
lika ofta. Därmed kunde sägas att medialogiken och att anpassa handlingssätten till 
massmedia kan beröra övriga kommunikationsmönster, som att till exempel försöka få 
uppmärksamhet till kampanjer och dylikt, men inte för personifiering i sig.  
 
Sist och slutligen är det ändå media som personifierar, och speciellt i det sammanhang 
min avhandling studerat. Politiker och partiledare kan själva bidra till det via sina egna 
informationskanaler, speciellt i att profilera sig och skapa uppfattningar om politikern 
som en person. Under de senaste fyra årtionden, som denna avhandling täcker, har 
dessutom de digitala mediernas frammarsch också påverkat tidningsmedier. 
Bildsättningen och -användningen blir viktigare då mediekonsumtionen består av olika 
typers innehåll, från tidningar, webben, TV och radio. Detta är troligtvis också en stor 
orsak till att användingen av bilder ökade också i mitt material. 
 
Sammanfattningsvis vill jag ännu kommentera det finländska politiska systemet och det 
faktum att dessa tre partiers partiledare, som utgjort studieobjekten i denna avhandling, 
representerar organiserade intressen som har en ideologisk bas som inte alltid är 
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särdeles modern. Ifall partiernas understöd följde den allmänna utvecklingen i t.ex. 
samhällets näringsstrukturer, vore Centern och Socialdemokraterna avsevärt mindre 
partier i dagens läge än vad den samhällsklass de traditionellt representerat är. Med 
samma funktionalistiska logik borde Samlingspartiet ha vuxit markant mera än vad det 
gjort, i takt med att den allmänna utbildningsnivån blivit högre och andelen av 
befolkningen som innehar tjänstemannayrken har vuxit.  
 
Det står klart att även om det finländska partisystemet i allmänhet (och de till denna 
avhandling utvalda partierna i synnerhet) återspeglar traditionella samhällsklyvningar 
mellan jordbruk, arbete och kapital, har dessa tre lyckats anpassa sig till också tidvis 
snabba förändringar i väljarunderlaget. Samhället må ha förändrats både under 
uppföljningsperioden 1975–2015 samt jämfört med hur förhållandena var då partierna 
grundats, men trots nedgången i partimedlemskapet förblir samma partier stora än i dag. 
Partiledarnas ökade roll kunde i detta teoretiska sammanhang ses som en delorsak till en 
sådan anpassning; som ytterligare ett sätt att mobilisera sådana väljare som är osäkra 
över sitt partival via massmedia, vilket ändå är en av de främsta källorna för 
medborgare för politisk information. Partierna tenderar anpassa sig till sin väljarkår, 
men att de också försöker påverka den omgivning väljarna finns i. Således är 
utvecklingen och förskjutningarna i partiernas understöd inte entydigt möjliga att 
förklara ur partiernas synvinkel, eftersom de inte befinner sig i ett vakuum från det 
övriga samhället.  
 
Med tanke på presidentialisering och catch-all-partier har dessa tre alltså stora nyttor i 
att ha en framträdande, synlig och aktiv partiledare. Huruvida hen personifieras eller ej 
kan denna avhandling åtminstone bekräfta att själva synligheten för dessa tre partiers 
partiledare tycks enbart växa - vilket också kan vara till hjälp i mobiliserandet av den 
större skaran rörliga väljare.  
 
?
8.1 Förslag på fortsatt forskning 
?
Personifiering av politik är samtidigt både tacksamt och otacksamt att forska i. Som det 
också framkom i denna avhandling, är de möjliga infallsvinklarna många, och också 
efter att ha valt inriktning finns det många olika sammanhang att studera personifiering 
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i. Dessutom kan personifiering studeras som uttryck för olika sorters politiska poster, 
inte enbart partiledare. Också de olika politiska systemen, till exempel två- eller 
flerpartisystemen, ger flera valmöjligheter. 
 
På basis av de resultat denna avhandling påvisat är mitt främsta förslag en jämförelse 
mellan olika sorters medier. Dagstidningen är troligtvis det medium som personifierar 
politiker minst, och att jämföra detta till kvällstidningar eller etermedia kunde bidra med 
värdefull information om olika mediers prioriteringar i politisk rapportering. Ur 
partiernas synvinkel vore det också troligtvis intressant att fundera ifall man behöver 
olika strategier för synligheten i olika sorters media. 
 
En annan möjlig, mer politologiskt förankrad fortsatt studie vore att närmare granska 
kopplingarna mellan ideologi och identifikation i dagens politiska kommunikation 
genom personifiering av politik. Dessa tre partiers understöd är beroende av rörliga 
väljare och att studera hurdan sorts identifikation de skapar till väljarna, genom möjliga 
ideologiska eller mer personförankrade identifikationstecken, vore intressant. Speciellt 
med tanke på partiernas traditionella grundideologier kunde det vara nyttigt att studera 
hur mycket eller litet ideologin förmedlas via partiledaren i media. 
?
?
8.2 Validitet och reliabilitet 
?
Med validitet menas att mäta det relevanta i ett sammanhang, som man avser mäta. 
Reliabilitet å andra sidan innebär att en studie kommer till samma resultat ifall den görs 
på nytt på samma sätt eller av en annan person. (Starck, 2010).  
 
I denna avhandling har det inneburit att med hjälp av kvantitativ innehållsanalys och 
kategoriseringar av tidningsartiklar mäta personifiering under en längre tidsperiod i 
rapporteringen inför riksdagsvalen. Jag har i metodkapitlet redovisat för hur jag tänkt 
mäta personifiering med hjälp av de fyra kategorierna som alla artiklarna placerats in i. 
På så sätt har jag kunnat utreda hur personifiering av partiledare utvecklats under 
uppföljningsperioden. Materialet har bestått av själv samlat primärdata, vilket kan sägas 
öka tillförlitligheten.  
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Själva materialet med 245 tidningsartiklar, insamlade under en tvåveckorsperiod inför 
respektive riksdagsval 1975–2015 (sammanlagt 11 riksdagsval), kan sägas vara 
representativt. Dessutom ökar representativiteten då man återspeglar det till de 
samhälleliga och mediala förändringar som skett under denna period, som också 
redovisats för i den teoretiska delen av avhandlingen. Att dessutom samla in det från 
landets största dagstidning ökar representativiteten ytterligare genom att Helsingin 
Sanomat är den största auktoriteten i politisk information i massmedia. Jag har även 
använt konkreta exempel ur materialet för att styrka min argumentation. 
 
Som stöd för personifieringskategorierna har jag också räknat antalet bilder och citat ur 
artiklarna. Detta har stött mätningen av personifiering och gett fler nyanser i 
helhetsstudien. 
 
Det finns visserligen en risk för att jag felkodat artiklar till att hamna i fel 
personifieringskategori. Samtidigt ville jag begränsa kategorierna till inte alltför många, 
både för att kunna få med nyanser men också för att hålla den kvantitativa analysen klar 
och systematisk. Genom att använda samma fyra kategorier som Strömbäck (2004) 
använt på denna storleks material anser jag ändå resultaten vara tillförlitliga för denna 
typs undersökning. 
 
Det faktum som minskar på reliabiliteten är att jag inte dubbelkodat mitt material, och 
detta gäller främst just personifieringskategorierna. En dubbelkodning skulle givetvis 
öka reliabiliteten, men kodningen var väldigt arbetsdryg att göra. Den kodning jag gjort 
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